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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "Control de inventario y la 
rentabilidad de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 
Martin de Porres, 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
Contador Público. 
 
El objetivo principal de la investigación es determinar la relación del control de 
inventario con la rentabilidad, así como el diagnosticar y dar a conocer la 
problemática principal de la organización, con el objetivo de evidenciar las causas 
que originan para posteriormente plantear las recomendaciones necesarias para 
mejorar la rentabilidad de forma eficaz y eficiente.  
 
Con el fin de conseguir este objetivo, el presente informe se encuentra 
estructurado en seis capítulos.  En el capítulo I se presenta como una introducción; 
En el capítulo II se da a conocer los métodos de investigación; En el capítulo III se 
muestra los resultados; En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados; 
En el capítulo V se da a conocer las conclusiones; En el capítulo VI se presenta las 
recomendaciones; En el capítulo VII se da a conocer las referencias bibliográficas; 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del 
control de inventario con la rentabilidad de la empresa industrial Corporación Vasco 
S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 2018. Donde la importancia radica en 
mejorar el control de inventario para generar mayor rentabilidad. Cuya investigación 
se utilizó la teoría de La Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales 
para la primera variable “Control de inventario” y la teoría de Gitman y Zutter para 
la segunda variable “Rentabilidad”. La investigación es de tipo aplicada, con diseño 
no experimental transversal de nivel descriptivo-correlacional.  Para la recolección 
de los datos, se utilizó la técnica de la encuesta a través de preguntas cerradas, 
siendo procesadas a un programa denominado como SPSS, para ello se hizo 
pertinente obtener la validez del instrumento mediante tres juicios de expertos, 
además, se consideró medir la fiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de 
Cronbach. Finalmente, se prosiguió a los respectivos análisis de datos para 
determinar como conclusión que el control de inventario se relaciona positivamente 
con la rentabilidad de la empresa. 
 








The objective of this research is to determine the relationship between 
inventory control and the profitability of the industrial company Corporacion Vasco 
S.A.C., of the district of San Martín de Porres, 2018. Where the importance lies in 
improving inventory control to generate greater profitability. It was used the theory 
of The Ibero-American Foundation of Higher Professional Studies for the first 
variable "Control of inventory" and the theory of Gitman and Zutter for the second 
variable "Profitability". The research is of the applied type, with a non-experimental 
transversal design of a descriptive-correlational level. For the collection of data, the 
survey technique was used through closed questions, being processed to a program 
called SPSS, for which it was pertinent to obtain the validity of the instrument 
through three expert judgments, in addition, it was considered to measure reliability 
using the Cronbach's Alpha coefficient. Finally, the respective data analysis was 
continued to determine as a conclusion that inventory control is positively related to 
the profitability of the company. 
 



































1.1 Realidad problemática 
 
La problemática de los inventarios se presenta cuando el ser humano empezó 
a desarrollar la capacidad de producir en mayor cantidad, hecho que trajo la 
necesidad de almacenar en grandes cantidades los alimentos, fue ahí donde se vio 
en la necesidad de idear un mecanismo de control de las existencias, como su 
adquisición, la conservación y distribución.  
 
Para dar un contexto más cercano al surgimiento histórico de la investigación 
científica sobre el inventario, nace formalmente gracias a la deducción de una 
formula llamada “Tamaño económico del Lote” por el Ing. Ford Whitman Harris en 
el año 1913. Hecho que despierta el interés en Wilson en la búsqueda de dar 
solución al problema del inventario desde una visión económica con la finalidad de 
lograr balancear los costos de mantenimiento de las existencias, cubrir la escasez 
y el abastecimiento de los mismos en el año 1934. Así lo explica Ponsot B., E. 
(2008) quien además señala que J. Clark y H. Scarf de la Corporación RAND de 
los Estados Unidos fueron los grandes pioneros en el estudio de la problemática de 
los inventarios y brindaron grandes aportes tales como su reconocido artículo 
titulado “Políticas óptimas para un problema de inventarios multinivel” cuyo estudio 
ha sido influyente en la investigación científica en los últimos 50 años.  
 
En el territorio peruano también no pudo ser ajeno al problema como lo señala 
Laveriano, W. (2010) que: “En el Perú uno de los efectos de la crisis externa ha 
sido la acumulación de inventarios […]”. (párr. 1). Entonces, se puede decir que el 
control de inventario es importante a nivel internacional y nacional para el desarrollo 
empresarial y fue creado para ser utilizado como una forma de organización 
fundamental que nos guía a una mejor economía. 
 
En el Perú, las pequeñas y grandes empresas industriales están en constante 
competencia por extender su cartera de clientes y ser reconocidas a nivel local, 
nacional e internacional, pero poder alcanzarlo es necesario contar con un eficaz y 





reducir costos de mantenimiento y lograr el abastecimiento idóneo al proceso 
productivo o distribución del producto al mercado sin retrasos o faltantes.   
 
En este sentido, es importante que todas las organizaciones empleen una 
adecuado y correcto control de inventarios para su mejor desempeño empresarial, 
mejorar la calidad del producto, identificar posibles robos y mermas, recudir los 
costos, toma de decisiones, abastecimiento y satisfacción del cliente potencial.    
 
CORPORACIÓN VASCO S.A.C. es una empresa industrial de lencería 
peruana fundada el 21 de julio del 2006. El ente se encuentra ubicado en cal. Santo 
Toribio Nro. 259 Urb. Santa Luisa 1ra Etapa en Lima - Lima - San Martin De Porres. 
La empresa tiene como visión ampliar la presencia de su marca en todo el mercado 
peruano y extender su radio de acción en el mercado extranjero. Su primordial 
objetivo es seguir apostando en sus productos la calidad y diseño a precio 
asequible, ya que, las mencionadas características han permitido obtener el éxito 
en el mercado nacional. Ofreciendo siempre calidad de 100% algodón, modelos de 
vanguardia, para cada estilo y tipo de mujer y precios de acuerdo a la economía del 
mercado. Así mismo, su misión es ofrecer a sus clientes una atención eficiente, a 
través de un colaborador profesional altamente capacitado, brindando prendas de 
alta calidad, técnicamente aptos para su uso. Además, de contar con un extenso y 
variado Stock de prendas íntimas de algodón. Ofreciendo una atención eficaz y 
oportuna a través de un sistema de distribución eficiente en Lima metropolitana, así 
como también en cualquier parte del Perú.  
 
Sin embargo, se han encontrado algunas debilidades internas en la empresa, 
tales como el no tener información real sobre la cantidad exacta de las existencias 
de materiales y suministros para la producción, debido a la inadecuada 
determinación de existencias. Además, presentar estancamiento en los procesos 
de fabricación de alguna área como: trusa, brasier, elásticos, estampado, teñido 
continuo, mantenimiento de maquinaria y control de calidad del producto final 
debido a una débil conciliación estadística para su análisis de inventario. Así mismo, 
la empresa desconoce las unidades exactas que se produjeron y no lograr 





pedido con retrasos o faltantes de algún código ocasionando disgusto en nuestros 
consumidores mayoristas.  Por otro lado, se observa ciertas limitaciones de 
información para el análisis de los estados financieros para poder determinar la 
toma de decisiones de los resultados de los indicadores financieros tales como 
ROA, ROE y Margen Bruto. 
  
1.2 Trabajos previos 
 
Los antecedentes de investigación son estudios anteriores que han planteado 
un problema similar al presente estudio y usando la misma variable de estudio, para 
dar respaldo a la hipótesis elaborada. Como lo señala Valderrama (2013) que: 
 
Se refiere a otros estudios que, de alguna forma, tienen relación con nuestro problema 
de estudio, y que han sido realizados en años anteriores y por distintos autores. […] 
Los antecedentes deben estar organizados en relación con las variables, con la 




Carrasco (2015), Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, en su tesis para 
obtener el grado profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, titulado, “El 
Control De Inventarios y La Rentabilidad De La Ferretería Ferro Metal El Ingeniero”, 
tuvo como objetivo general analizar el sistema de control de inventarios para 
mejorar la rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero de la Ciudad del 
Puyo, la metodología que aplico fue del tipo enfoque cuantitativa y cualitativa, con 
una investigación del tipo campo y documental. Además, el nivel de investigación 
fue del tipo exploratoria y descriptiva.  
 
Entre sus conclusiones fue que la empresa analizada no ha efectuado un 
modelo idóneo de control de sus existencias acorde a las necesidades de la 
empresa, hecho que impide la determinación de los procedimientos y determinación 
del valor real de sus existencias acorde a las normativas, y eso se ve reflejado en 
la inconsistencia de los saldos obtenidos de la presentación de los estados 






Cristalino y Romero (2013), Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela, en 
su tesis para obtener el grado profesional de Licenciado en Contaduría Pública, 
titulado: “Control contable del inventario de insumos y rentabilidad financiera en 
clínicas odontológicas del municipio Maracaibo’’, cuyo objetivo general fue analizar 
el control contable del inventario de insumos y rentabilidad en clínicas 
odontológicas del municipio Maracaibo. Así mismo, se realizó un estudio de nivel 
descriptivo correlacional con diseño no experimental transaccional. Pues su 
objetivo era la medición de diversos aspectos y componentes referentes al control 
contable de inventario de insumos y rentabilidad financiera.  
 
Finalmente concluye que su investigación el autor detalla que para la 
aplicación de los índices de rentabilidad considero 3 periodos 2009, 2010 y 2011, 
en la cual identifico que la empresa presenta una disminución en el margen bruto 
de sus utilidades y en la rentabilidad patrimonial. Así mismo detalla la relación 
existente entre las dos variables que efectivamente el control contable de inventario 
de insumos presenta una correlación alta e opuesta con el margen bruto de 
utilidades. Así mismo, presenta una correlación moderada e opuesta con el margen 
neto de utilidades, y, por último, de igual manera presenta una correlación alta con 
el rendimiento sobre la inversión y por último presenta una correlación moderada e 
inversa con el rendimiento sobre el capital.   
 
García y Mendieta (2013), Universidad Estatal de Milagro de Ecuador, en su 
tesis para obtener el grado profesional de Ingeniero en Contaduría Pública y 
Auditoria - CPA, titulado: “Implementación de control de inventario para mejorar la 
rentabilidad financiera en el almacén pinturas Mendieta, periodo 2013”, el propósito 
general del estudio fue analizar las deficiencias de control de inventarios, con el 
propósito de identificar las perdidas debidas al incorrecto manejo de bodega, el 
nivel de estudio que realizo fue del tipo descriptivo, con contexto del tipo de 
laboratorio para crear un ambiente recomendable usando la metodología y de 
campo porque permite encontrar fuentes de información reales. De diseño 






Siendo su conclusión final que la falta de un control de inventarios limita el 
registro de los ingresos y egresos de las mercaderías que posee la empresa en su 
almacén. Así mismo, señala que no existen políticas y procesos que permitan la 
mejora. Por ende, como consecuencia se observa una baja rentabilidad en la 
empresa, por la pérdida de mercadería debido a la falta de orden, las pinturas 
caducadas, maltratada, desfalcos, mal inventariados, esto origina que su 




Medina, Saldaña y Sánchez (2016), Universidad Nacional del Callao, en su 
tesis para obtener el grado profesional de Contador Público, titulado, “Control 
interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
comerciales del Régimen General del distrito de San Vicente - cañete, año 2014”, 
tuvo como objetivo general determinar la incidencia del control interno de 
inventarios en la rentabilidad de las empresas comerciales pertenecientes al 
Régimen General del distrito de San Vicente – cañete año 2014, el nivel de estudio 
que realizo fue descriptivo correlacional, con un diseño de investigación no 
experimental.  
 
El estudio científico llego a la conclusión que el control interno del inventario 
incide de manera positiva en la rentabilidad de las empresas comerciales. Por ende, 
resalta la necesidad de una implementación adecuada de control interno de 
inventario para lograr un mejor desempeño. Así mismo, menciona que los métodos 
de control interno son muy importantes y tienen un efecto positivo en la toma de 
inventario, por lo tanto, es necesario estudiarlas y conocer los beneficios que 
proporciona cada una de ellas, tanto como posibles limitaciones. Por último, 
señalan que las normas del control interno son una herramienta importante e 
indispensable en una empresa, ya que permite alcanzar los objetivos 
empresariales. Así mismo, permite el desarrollo productivo idóneo, identificar a 






Malca (2016), Universidad de San Martín de Porres, en su tesis para obtener 
el grado profesional de Contador Público, titulado, “El control interno de inventarios 
y su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en lima 
metropolitana - 2015”, cuyo objetivo general fue evaluar el control interno de 
inventarios que realizan las empresas agroindustriales para determinar su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales de Lima 
Metropolitana – 2015., el nivel de estudio que realizo fue de tipo explicativo 
correlacional, con un diseño de investigación no experimental.  
 
Entre sus resultados que llego fue que la empresa no cuenta con un eficiente 
sistema de control interno adecuado en los inventarios, teniendo como efecto 
limitaciones para la preparación de la planificación financiera. Así mismo, se 
observa una débil evaluación de riesgo, lo cual origina deficiencias en la creación 
de valor.  
 
Cobián (2016), Universidad de Cesar Vallejo, en su tesis para obtener el grado 
profesional de Contador público, titulado, “Efecto de los créditos financieros en la 
rentabilidad de la Mype industria S&B SRL, distrito El Porvenir año 2015”, el objetivo 
general fue determinar el efecto de los Créditos Financieros en la rentabilidad de la 
Mype Industria S & B SRL, distrito El Porvenir año 2015.donde su estudio fue 
descriptivo no experimental de corte transversal.  
 
Entre sus resultados que concluyo fue que se determinó que la Mype Industria 
S&B SRL, gracias a los créditos obtenidos obtuvo un efecto positivo en la 
rentabilidad patrimonial de 33.44% para el año 2015 y de no haber usado los 
créditos financieros solamente hubiera obtenido una rentabilidad de 20.07%. 
También, que el ente acude al sistema financiero para poder realizar inversiones 
en lo que respecta al capital de trabajo, gracias a los créditos ha podido invertir en 
comprar mercadería y materias primas para que puedan producir más y de esa 
manera generar mayores ingresos. Por otro lado, manifiesta que al analizar las 
ratios de rentabilidad se verificó que la empresa actualmente es rentable teniendo 






Tarazona (2016), Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, en su tesis 
para obtener el grado de Contador público. Titulado: “El control de inventario y la 
rentabilidad de la empresa Corporación Icaro S.A.C. Huaraz, 2015”. Donde su 
estudio fue de nivel descriptivo no experimental transversal, con un enfoque 
cualitativo.  
 
Entre sus resultados que llego fue que se ha identificado la rentabilidad de la 
Corporación ICARO SAC 2015, evaluando las ratios de rentabilidad aplicados al 
primer trimestre de los años 2014 y 2015 a los Estados Financieros y realizando el 
análisis de ratios financieros Vertical y horizontal, de los años 2014,2015. 
Identificando que las Utilidades del ejercicio representan el 10.4% en el año 2014, 
disminuyendo considerablemente en el año 2015 a 1.7%. por lo que la rentabilidad 
se ve afectada. 
 
Asunción y Baca (2015), Universidad Nacional del Callao, en su tesis para 
obtener el grado profesional de Contador Público, titulado, “El control de inventarios 
y su incidencia en la industria de productos plásticos de la ciudad de lima”, el 
propósito general de la investigación fue general determinar en qué medida el 
Control de inventarios incide en la actividad de la industria de productos plásticos 
de la ciudad de Lima, el nivel de estudio que realizo fue descriptivo y correlacional, 
con un diseño no experimental.  
 
Finalmente concluye que llego en su investigación es que para que la empresa 
analizada logre optimizar el proceso del control de sus costos, es necesario mejorar 
el desempeño de sus principales actividades, a través de una buena proyección de 
ventas basado en hechos históricos, con el objetivo de poder lograr satisfacer en el 
abastecimiento o distribución de sus artículos a los principales consumidores en el 
tiempo oportuno. Así mismo señala que es importante la aplicación de una política 
de stock que garanticen el desempeño óptimo de sus actividades teniendo presente 
aquellos indicadores de medición tales como capacidad de respuesta, tiempo de 
espera, calidad y precisión de entrega. Cuya finalidad es alcanzar la eficiencia en 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
A continuación, se redacta y explica las teorías abordadas en el tema de 
investigación, cuya definición fueron encontradas y seleccionadas de diversas 
fuentes de investigación representados por diferentes autores, para ser descritas 
acompañados de citas y explicadas acorde a la problemática de investigación. De 
acuerdo con Valderrama (2013) el marco teórico se: 
 
Constituye un conjunto de teorías […] que existen en relación con el problema u objeto 
de investigación. […] orienta la relación que debe existir entre la teoría y el problema 
de estudio, y propicia la inclusión de la posición de distintos autores […], cada tema y 
subtema deben estar acompañados con citas […] para asumir la ética investigativa y 
así evitar el plagio. (p.145).   
 
1.3.1 El control de inventario 
 
El control de inventario es la gestión y administración de las existencias, que 
permiten tener el control de los ingresos y salidas de mercadería. Como lo señala 
FIAEP (2014) lo siguiente: 
 
Se define como la serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario 
[…]. Se entiende por Administración o Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control 
y manejo de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y 
estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la 
vez sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 
En la Gestión de Inventarios están involucradas tres (3) actividades básicas a saber: 
Determinación de las existencias, Análisis de inventarios y Control de producción. (pp. 
10-11). 
 
Por ende, el control de inventario es la verificación y comprobación de la 
eficacia y eficiencia de los procesos de sus existencias. Es decir, el control va 
permitir a la empresa monitorear y comprobar que cada proceso o etapa de la 
actividad productora este cumpliendo de acuerdo a las normas y políticas 
establecido por la misma para alcanzar el desarrollo óptimo productivo desde el 






Además, Zapata, J (2014) señala que:    
 
El control de inventarios busca mantener disponible los productos que se requieren 
para la empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de 
compras, manufactura distribución. […] Debido a que la gestión adecuada de los 
inventarios requiere la participación activa de varios departamentos de la empresa […] 
se requiere que exista una buena comunicación entre estas partes e inventario, de tal 
manera que se asegure que lo materiales que existen y se requieren para la empresa 
sean los correctos y en las cantidades adecuadas. […].  (pp. 11-13). 
 
En este sentido, el control de inventario tiene como finalidad lograr mantener 
en forma equilibrada la disponibilidad de materia prima para el área de producción, 
así como también de mantener la disponibilidad de los productos terminados para 
el abastecimiento de los clientes. Así mismo, el autor señala que es importante la 
participación y comunicación de cada área de la empresa para lograr un mejor 
desempeño. Cabe resaltar que la comunicación e interrelación de las áreas es una 
estrategia muy recomendable y fundamental, debido a que va permitir a la empresa 
industrial mantenerse eficiente y productiva, así como también tener claro el 
objetivo y obtener un mejor desempeño empresarial.  
 
Para Herz (2013) el control de inventario: 
 
Se ejerce, tanto en relación con su estado físico como con la documentación que debe 
existir para dar certeza de las operaciones vinculadas a la compra y despacho de los 
inventarios, asegurando que se registre la operación con integridad, tanto los bienes 
adquiridos como la obligación contraída. Que los importes sean exactos, libres de 
errores y que las compras y pagos se estén realizando según las políticas establecidas 
por la empresa […]. (p.206). 
 
Aunque la definición del autor se base más en la cantidad física y su correcto 
registro, se hace necesario resaltar, que concuerda con la definición del autor 
principal Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales antes 
mencionado, por ende, se comprende que es muy importante un adecuado control 





abastecimiento, se esté registrando cada movimiento real de las existencias, para 
que se pueda obtener información real de la cantidad exacta de mercadería que 
dispone la empresa, y de esta manera se haga fácil la determinación de aquellos 
artículos que se requieren reponer por orden de compra, para su continua actividad 
productiva de la empresa.   
 
Así mismo, Rodríguez, R. (2018) define como:  
 
Una quinta área para examinar es el control de inventario, que tiene dos dimensiones: 
asegurar los niveles adecuados de inventario y certificar la exactitud del inventario. 
Asegurar los niveles adecuados de inventario requiere la supervisión de los niveles 
actuales y colocar los pedidos de reabastecimiento apropiados de manufactura o de 
los vendedores para prevenir el agotamiento de las existencias. […]. (p.59).  
 
Para este autor, el control no solo permite tener la certeza de conocer la 
cantidad exacta de las existencias, sino que también permite contar con un nivel 
óptimo de inventario para lograr el abastecimiento necesario. Por ende, se hace 
necesario emplear una adecuada supervisión de los procesos de manufactura 
desde el punto de adquisición con el propósito de poder garantizar el 
abastecimiento oportuno y garantizar el control de aquellas existencias necesarias 
para el desarrollo productivo eficaz y eficiente.  
 
En conclusión, cada autor concuerda con que el control de inventario es 
fundamental, en toda organización cuando se emplea de forma correcta y 
responsable, ya que toda empresa industrial busca optimizar los procesos de 
producción reduciendo aquellos costos y detectando aquellos artículos obsoletos o 
con poco movimiento para poder apostar por aquellos productos más solicitados en 
el mercado. Así mismo, mediante un registro adecuado realizado por un personal 
capacitado va proporcionar una información real sobre la cantidad exacta de 
aquellos bienes poseídos con la finalidad de garantizar la disponibilidad de las 
existencias sin excesos y faltantes, teniendo en cuenta las necesidades presentes 







1.3.1.1 Determinación de las existencias 
 
Las empresas industriales tienen la necesidad de conocer con certeza la 
cantidad de sus materias primas y suministros para poder determinar que comprar 
y que articulo no. Por ende, de acuerdo a la FIAEP (2014) una de las actividades 
principales es la determinación de existencias y lo define de la siguiente manera:  
 
[…] se refiere a todos los procesos necesarios para consolidar la información referente 
a las existencias físicas de los productos a controlar incluyendo los procesos de: Toma 
física de inventario, Auditoria de Existencias, Evaluación a los procedimientos de 
recepción y ventas (entradas y salidas), [y por último] conteo cíclico. (pp. 10-11). 
 
Por ende, la determinación de las existencias de una empresa es 
fundamental, porque permite obtener aquella información necesaria para validar y 
conocer la cantidad exacta de sus materias primas y suministros para lograr el 
abastecimiento de sus actividades productoras tanto como la cantidad exacta de 
aquellos productos o artículos finales que se obtiene al finalizar el ciclo productivo 
para lograr satisfacer a la demanda de forma oportuna sin entrega de pedidos con 
retrasos o faltante. 
 
Según Leenders (2012) la determinación de existencias aplica: 
 
[…] algunos modelos teóricos relativamente sencillos para determinar las cantidades 
de la orden y se explican los niveles de inventarios. […] Modelos de cantidad fija […] 
en el proceso para determinar los tamaños de los lotes con base en los cuales se 
deberán fabricar o comprar inventarios cíclicos se relacionan con los costos de 
mantener un inventario adicional y los de comprar o fabricar […] Modelos de periodo 
fijo […] Los modelos de periodo fijo tratan de determinar el momento óptimo de 
ordenamiento […] Modelos probabilísticos […] Los modelos probabilísticos del tamaño 
del lote, que toman en cuenta estas variaciones, son más complejos que los 
deterministas, pero proporcionan más información acerca de los posibles resultados. 
(p. 191). 
 
El autor indica que, para poder determinar la cantidad de las existencias y el 
nivel de inventarios, es necesario la aplicación de algunos modelos que va permitir 





para poder saber que comprar y en qué cantidad. Así mismo, Leenders señala para 
ello se hace necesario conocer aquellos artículos que tienen una demanda 
dependiente e independiente. Es decir, aquellos que tiene mayor demanda y 
dependen mucho del programa de producción de la misma o aquellos artículos que 
su solicitud no depende del programa de producción, sino es determinado por las 
órdenes del cliente. (p. 174). Por ende, teniendo claro la demanda dependiente e 
independiente, se emplean los modelos de determinación, estos modelos en 
conjunto tienen el propósito de conocer la cantidad exacta de que dispone de 
materia prima, suministros, productos finales, así mismo, mantener un inventario 
adicional sin generar sobrecostos y faltantes o sobrantes para responder 
adecuadamente a la necesidad de la actividad productiva y los pedidos de los 
principales consumidos.  
 
1.3.1.1.1 Toma física de inventarios 
 
La toma física de inventarios es aquel proceso de verificación y conteo físico 
de los inventarios que la empresa dispone en un determinado tiempo. 
 
Según Meana (2017): 
 
El inventario físico se realiza periódicamente sobre la mercancía y los bienes materiales 
para conocer las existencias físicas contables de que disponemos. […] una vez 
realizado se debe controlar que los productos que figuran en el coinciden con el stock 
de nuestro almacén. (p.4).    
 
De acuerdo con el autor, es necesario que la empresa realice una verificación 
física de sus existencias periódicamente, y contraste dicha información con la 
información del sistema en la cual se ingresa los datos de ingresos y salidas las 
existencias. Este hecho va permitir poder llevar un mejor control de los inventarios, 
proporcionar información confiable para la toma de decisiones y establecer ordenes 








1.3.1.1.2 Auditoria de existencias 
 
La auditoría de las existencias es importante y beneficiosa para toda 
organización, debido a que proporciona información honesta, transparente y fiable 
del valor real de las existencias de los almacenes de la empresa y su proyección 
en los estados financieros.  
 
Según CPCC García (2016) define: 
 
El objeto de la auditoría es verificar la identidad de los valores contables expresados 
en el balance y de las existencias reales […], así como verificar la política de gestión 
de las mismas y los criterios de dotación de provisiones para depreciación. El auditor 
deberá poner especial énfasis en la obtención de evidencia relativa a la determinación 
del valor de adquisición de las existencias compradas y del coste de producción de los 
productos elaborados por la empresa para sí misma o por encargo. (párr. 1 - 2).  
 
Se señala entonces que la implementación y ejecución de una auditoría de 
inventario en la empresa trae grandes beneficios, ya que permite poder obtener 
información fiable que garantice el saldo real de las existencias reveladas en valor 
monetario, a través de la verificación de que las existencias físicas se encuentren 
debidamente registradas y reflejadas contablemente. Así mimo, evalúa como se 
determina una orden de compra respetando las políticas de compra y el costo que 
se genera durante la fabricación de su producto.  
 




Sin importar el tamaño de una empresa, es importante que se aplique o se 
realice una evaluación de los procedimientos de recepción y ventas en para mejorar 
el control de inventarios como lo señala Forteza, C. (2008) lo siguiente: 
 
Por pequeño que sea nuestro negocio, siempre debe definirse la persona concreta que 
realizará las funciones de organización y control del almacén. […] Si hay coincidencia, 
el/la gerente del negocio debe establecer los suficientes mecanismos de control 





compras, pérdidas por mal almacenamiento. Las mercancías almacenadas tienen un 
movimiento de entrada y salida inevitable […]. Pero las entradas y salidas deben 
hacerse de manera ordenada y sistematizada. […] Las mercancías deben registrarse, 
codificarse y ubicarse al entrar y, de la misma manera, deben ordenarse su salida. 
Además, cada cierto tiempo (seis meses, anualmente, depende del negocio), 
aprovechando un momento de poca actividad, haremos un recuento físico completo, 
unidad por unidad, para corregir posibles errores cometidos en los procedimientos de 
entrada y salida cotidianas […]. (p.10-11).  
 
Se desprende que, la evaluación de los procesos de recepción y ventas es 
importante su ejecución en cualquier empresa para llevar un idóneo control de 
inventario y tener un almacén con existencias necesarias sin desperdicios o 
sobrecostos de almacén. Por ende, cabe resaltar que es necesario contar con 
personal capacitado que supervisé y guie durante el proceso de evaluación de 
ingresos y salidas de los artículos, dicho proceso que abarca desde los conteos 
físicos de las existencias y la supervisión del adecuado registro en el sistema 
kardex y del registro de la información de saldo en el sistema contable acorde a las 
normas contable, las cuales van permitir a la empresa industrial optimizar la gestión 
de inventario y brindar información real sobre la cantidad exacta de sus existencias, 
hecho que posibilita la planificación idónea de compras futuras que van ser 
necesarias y demandadas por el área de producción.   
 
1.3.1.1.4 Conteos cíclicos 
 
El conteo cíclico es considerado como un método que busca tener una 
información exacta y fiable de las existencias que posee una empresa, como lo 
indica la FIAEP (2014): 
 
Los inventarios continuos, llamados también cíclicos o permanentes, se efectúan a lo 
largo del año sobre cantidades pequeñas de producto. Este tipo de inventario permite 
repartir la carga de trabajo de manera más uniforme, no causa tantas interrupciones a 
las actividades del almacén y permite disponer de información más precisa sobre las 
existencias. (p. 36). 
 
Por ende, el conteo cíclico como su nombre lo indica, es la contabilización de 





semestral según sea la necesidad de la empresa durante el año, con el fin de 
corroborar que la información previamente obtenida se encuentre actualizada con 
datos reales y exactos de sus existencias. Además, este método permite prevenir 
posibles fallas o errores de registros informáticos para corregir a tiempo. 
 
1.3.1.2 Análisis de inventarios 
 
La gestión y control de las existencias son procesos complejos que requieren 
ser analizados durante el proceso de la entrada y salida de sus productos.   
 
Según FIAEP (2014) indica que: 
Se refiere al análisis estadísticos [sic] que se realicen para establecer si las existencias 
que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestra planta, 
es decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando siempre en la 
rentabilidad que pueden producir estas existencias. Algunas metodologías aplicables 
para lograr este fin son: Formula de Wilson (máximos y mínimos) y Just in Time (Justo 
a Tiempo). (p.11). 
 
De acuerdo con el autor, el análisis estadístico va permitir conocer la demanda 
de los productos y determinar qué modelo, método o estrategia se debe aplicar con 
la finalidad de mejorar el proceso productivo y tener la certeza de contar con los 
insumos y productos finales necesarios comprobando que no haya excesos ni 
faltantes para el abastecimiento de los procesos de fabricación y la disponibilidad 
para la venta.  Así mismo, el autor hace mención de aquellas técnicas populares 
que permiten alcanzar los objetivos, que son la fórmula de Wilson, la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. tiene una variedad de líneas de productos de ropa 
interior para damas.  
 
Existe diversidad de métodos aplicables según la elección de la empresa, para 
Rodríguez (2018): 
Existen muchas técnicas que pueden usarse para clasificarlo. Sin embargo, la 
exposición en la siguiente sección se enfocará en una de las técnicas básicas y más 
populares. […] Análisis ABC. Esta técnica de clasificación asigna los artículos del 





artículos A se consideran los más importantes, los artículos B son de menor importancia 
y los artículos C son los menos importantes. […] La determinación de cuáles criterios 
usar para la clasificación del inventario dependerá de las metas que trate de lograr la 
organización. (p.347). 
 
Por ello, se debe agregar que cada método, técnica y estrategia son 
importantes y beneficiosas y es la decisión de la empresa elegir el más adecuado 
acorde a sus criterios. El autor Rodríguez se centra en describir una de las técnicas 
más populares que es el análisis ABC un sistema de clasificación más sencilla. Sin 
embargo, en la empresa Corporación Vasco S.A.C. no se emplea este sistema 
debido a que sus objetivos están más orientados a la distribución eficaz de sus 
productos a nivel local y nacional. Por ende, para ello se hace necesario buscar 
una técnica que permita alcanzar dicho objetivo y mejorar los procesos productivos 
a través del control de inventario.  
 
1.3.1.2.1 Formula de Wilson (máximos y mínimos) 
 
La fórmula de Wilson es uno de los métodos más antiguos y usado en algunas 
empresas industriales, ya que tiene el objetivo avisar el momento adecuado en el 
que se debe comprar y la cantidad necesaria, así mismo, este sistema permite 
minimizar los costos y lograr un inventario óptimo.  
 
Según FIAEP (2014): 
 
Consiste en establecer niveles máximos y mínimos de inventario y un periodo fijo de 
revisión de sus niveles. El inventario se revisa solo en estas ocasiones y se ordena o 
se pide la diferencia entre el máximo y la existencia total (cantidad existente más 
cantidad en tránsito). Solo en casos especiales se colocaran [sic] pedido fuera de las 
fechas de revisión cuando por una demanda anormalmente alta la existencia llegue al 
punto mínimo antes de la revisión. […]. (p. 13). 
 
Entonces este método debido a su carácter de medir la capacidad de la 
empresa por parámetros denominados máximo que previene los excesos y mínimo 
que previene productos faltantes en un determinado tiempo sirve para tener 
información exacta de la cantidad de existencias para el proceso productivo y los 






Figura N° 1. Modelo de grafica de la fórmula de Wilson 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Así mismo, FIAEP (2014, p. 13) proporciona las siguientes fórmulas: 
 
 
𝑃𝑝 = 𝐶𝑝 𝑥 𝑇𝑟 + 𝐸𝑚 
 
𝐸𝑀 = 𝐶𝑀 𝑥 𝑇𝑟 + 𝐸𝑚 
 
 
𝐸𝑚 = 𝐶𝑚 𝑥 𝑇𝑟 
 




𝑷𝒑 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 
𝑻𝒓 = 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝒆𝒏 𝒅í𝒂𝒔) 
𝑪𝒑 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐) 
𝑪𝑴 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 (𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐) 
𝑪𝒎 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐) 
𝑬𝑴 = 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 
𝑬𝒎 = 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅) 
𝑪𝑷 = 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 
𝑬 = 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 
 
Estas cuatro formulas son aplicables e importantes, ya que proporcionara 
información real y ayudara a prevenir el derroche de las existencias que generan 






















determinar la cantidad de mínima de seguridad por código de producto que debe 
haber para lograr abastecer la demanda. 
 
1.3.1.2.2 Just in time (justo a tiempo) 
 
El Just in time es sistema, método y filosofía industrial japonesa que permite 
la optimización del proceso de fabricación. Este método está orientado a el tiempo 
de respuesta de la empresa productora a la demanda.  
 
Según Rodríguez, R. (2018) define: 
 
Los sistemas JIT están diseñados para administrar los plazos de entrega y eliminar el 
desperdicio. Idealmente, el producto debería llegar exactamente cuando una 
organización lo necesita, sin tolerancia para entregas retrasadas o anticipadas. Muchos 
sistemas JIT dan una prioridad alta a los plazos de entrega cortos y consistentes. Sin 
embargo, en un sistema JIT verdadero, el plazo de entrega no es tan importante como 
la confiabilidad de dicho plazo. (p. 335).   
 
Por otro lado, el sistema JIT presenta cuatro objetivos que son importantes ya 
que forman parte de la estructura y permiten alcanzar el objetivo general del JIT 
que es producir aquellos elementos necesarios, en las cantidades que realmente 
se necesiten, en el tiempo en que estas son necesarias.  
 
Según FIAEP (2014, p. 16) los 4 principios del JIT son: 
 
1. Poner en evidencia los problemas fundamentales. 
 
2. Eliminar despilfarros. 
 
3. Buscar la simplicidad. 
 

























   Fuente: Elaboración Propia 
 
El primer principio fue graficado por los japoneses por un esquema llamado 
“río de las existencias” donde el barco es las operaciones de la empresa, el rio las 
existencias y los problemas se les denomina roca, este principio busca identificar a 
tiempo los problemas y enfrentarlos mediante estrategias de mejora para solucionar 
los problemas que pueden ser, por ejemplo: las maquinas poco fiables, el cuello de 
botella, el tamaño de los lotes, los plazos de fabricación extensos y la calidad.   El 
segundo principio busca eliminar aquellas actividades que no añaden valor al 
producto con el propósito de reducir los costos y acortar los plazos de fabricación. 
El tercer principio el JIT en un enfoque simple busca cubrir dos zonas: el flujo de 
material y el control de estas líneas de flujo, para ello tiene que agrupar los 
productos por líneas o eliminar aquellas rutas complejas por líneas más directas. 
Por último, establecer un sistema para identificar problemas que sirve a alarma para 
poder actuar a tiempo y reducir la incertidumbre.  
 


































































































LOS 4 PILARES DEL JIT 





1.3.1.3 Control de producción 
 
El control de producción es la evaluación de los procesos de producción como 
lo indica FIAEP (2014) lo siguiente: 
 
La cual se refiere a la evaluación de todos los procesos de manufactura realizados en 
el departamento a controlar, es decir donde hay transformación de materia prima en 
productos terminados para su comercialización, los métodos más utilizados para lograr 
este fin son: MPS (plan maestro de producción) y MRP II (planeación de recursos de 
manufactura). (p.11). 
 
Además Del Río (2012) señala que: 
 
Los procedimientos de control [por órdenes de producción y procesos productivos], 
pueden funcionar puros (sólo uno) o combinándose, de acuerdo con las necesidades y 
formas de fabricación de la industria en particular de que se trate. (p. 36)  
 
Al integrar los conceptos el control dentro de área de los procesos de 
transformación es importante, ya que verifica el cumplimiento de las políticas, 
normas y procesos de fabricación para lograr obtener productos de calidad, con las 
cantidades previamente planificadas en el tiempo trazado. Además, se debe añadir 
que este proceso va permitir a la empresa reducir la incertidumbre y corregir a 
tiempo posible cuello de botella, que vienen a ser estancamiento de producción por 
una mala estrategia de producción.  
 
1.3.1.3.1 MPS (Plan maestro de producción) 
 
Según Coyle, Langley y Gibson (2013) define: 
 
[…] El MPS divide la APP, enumera los artículos finales que se producirán de manera 
exacta en un periodo especifico; esto es, define la cantidad de producción requerida 
para cumplir con la demanda de todos los clientes y es la base para calcular los 
requerimientos (producción, personal, inventario, etc.) para todos los artículos en su 
periodo determinado. […]  También sirve como aporte al plan de requerimiento de 
materiales, […] proporciona información vital a la disponibilidad de producción, que 
puede ayudar a las organizaciones a usar la capacidad de forma más efectiva al 
manejar los cambios en la demanda del cliente o aceptar pedidos adicionales para 






Entonces, acorde con el autor el plan maestro de producción tiene el propósito 
de fragmentar la APP que significa Planeación Agregada, cuya función es 
determinar la producción optima a través de una adecuada previa planificación para 
ser de soporte en el plan de negocios de una empresa. En este contexto, el plan 
maestro de producción tiene la finalidad de producir artículos en cierta cantidad a 
una fecha determinada. Para la determinación de ello, es necesario tener en cuenta 
el pronóstico del área de ventas y en caso de que la empresa cuente con una 
variedad de productos permitirá conocer que productos son los más solicitados y la 
cantidad en la cual deben ser producidas. 
 
1.3.1.3.2 MRP II (Planeación de recursos de manufactura) 
 
La planeación de recursos de manufactura es considerada como un método 
de ejecución que es utilizado para optimizar los inventarios. Como lo señala 
Rodríguez (2018) lo siguiente: 
 
La MRP II sirve como una herramienta de planeación excelente y ayuda a describir los 
resultados probables de implementar estrategias en áreas como logística, manufactura, 
mercadotecnia y finanzas. […] es una técnica que se usa para planear y administrar 
todos los recursos de la organización y llega mucho más allá del inventario o incluso 
del control de producción a todas las funciones de planeación de una organización. (p. 
343). 
 
Por ende, El sistema MRP II es un método de planificación que permite 
administrar de manera idónea los recursos que tiene la empresa industrial, y 
comprende la implementación de plan estratégico por cada área tal como 
comercial, ventas y operaciones. Este mecanismo permite mejorar el nivel de 




La rentabilidad es la medición de eficiencia de una empresa, así como, es el 
vínculo porcentual que se llega a constituir entre la utilidad de la empresa con 






Según Gitman y Zutter (2012) define: 
 
[…] son medidas que permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa 
respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 
propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. (p. 73). 
 
Por lo tanto, se puede decir que la rentabilidad es aquella relación entre los 
beneficios y la inversión necesaria que se realizó para proporcionarlos. Además, 
las ratios se expresan en porcentajes y su importancia radica en el hecho que las 
inversiones y los bienes que posee una empresa estén produciendo mayor 
beneficio, caso contrario significaría que la empresa no está aprovechando bien sus 
recursos debido a una mala gestión, entonces se deberá tomar acciones de ello y 
corregir a tiempo. 
 
Para Besley (2016) define: 
 
La rentabilidad es el resultado neto de las diferentes políticas y decisiones de la 
empresa. Las razones estudiadas hasta ahora proporcionan cierta información acerca 
de la forma de operar de la empresa; pero las razones de rentabilidad muestran los 
efectos combinados de la administración de liquidez, activos y deuda sobre los 
resultados operativos. (p. 59). 
 
Por ello, se dice que la rentabilidad es el resultado que se obtiene por hechos 
y actividades en una empresa que abarca las políticas y la toma de decisiones para 
gestionar aquellos recursos que posee. Además, La rentabilidad se encuentra 
sujeta a una evaluación donde se mide de forma porcentual el nivel de rentabilidad 
económica y financiera de la empresa 
 
Según García, J. y Paredes, L. (2014) define: 
 
[…] es el resultado del proceso productivo y distributivo, es la utilidad o ganancia del 
negocio por realizar sus actividades. Mide el éxito de la empresa, así como su eficiencia 
[…]. [Además] [...] la rentabilidad de una empresa mide el rendimiento de capital en un 
determinado periodo; es una comparación entre los ingresos generados por la empresa 






Por ende, se dice que la rentabilidad es uno de los principales componentes 
clave de control de la actividad financiera de una empresa, ya que esta mide como 
se está desenvolviendo dentro del mercado, y se puede observar si está teniendo 
beneficios a comparación de su inversión, y así poder tener conocimiento de lo que 
la empresa podría mejorar a comparación de su competencia y poder tener mayor 
utilidad. 
 
1.3.2.1 Margen de utilidad neta 
 
Según Ortiz, E. (2013) define: 
 
“Este indicador reporta el porcentaje de utilidad neta final que queda después de 
descontar de las ventas lo correspondiente al costo de ventas y todos los gastos 
operacionales y no operacionales, incluidos los impuestos.” (p. 239). 
 






Según Gitman y Zutter (2012) define: 
 
El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 
después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 
impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de 
utilidad neta de la empresa, mejor. […]. (75). 
 
En resumen, para ambos autores el margen de utilidad neta es el resultado 
obtenido después de restar los costos de venta y aquellos gastos e impuestos 
generados por el ente. Además, es considerado como el indicador que va dar a 
conocer en forma porcentual la capacidad de la empresa en generar ganancias por 
cada sol de ventas que se genere.  
 
1.3.2.1.1 Ventas  
 
Según Rajadell, M., Trullàs, O. y Simo, P. (2014): 
 
El grupo de ventas e ingresos registra la enajenación de bienes y prestación de 





las variaciones de existencias y los beneficios del ejercicio. En el precio de venta se 
han de incluir los descuentos por pronto pago, que no se consideran descuentos 
financieros. (p. 64) 
 
En este contexto las ventas, son producto de aquella acción que se genera al 
momento de vender algún producto o servicio a cambio de efectivo.  En la 
actualidad, las ventas no solo se realizan de forma directa, sino que también se dan 
vía telefónica, pagina web, entre otros medios. Por ende, en toda empresa es 
fundamental generar ventas y obtener cada día una mayor cartera de clientes 
potenciales, esto se debe a que las ventas generan mayor ingreso. 
 
1.3.2.1.2 Costo de ventas 
 
Según Rajadell, M., Trullàs, O. y Simo, P. (2014), señala que: 
 
Los costes de venta son los gastos incrementales directamente atribuirles a la venta de 
un activo en los que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la decisión de 
vender, excluidos los gastos financieros, los impuestos sobre beneficios y los incurridos 
por estudios y análisis previos. Se incluyen los gastos legales necesarios para transferir 
la propiedad del activo y las comisiones de venta. (p.22).  
 
De acuerdo con el autor, se denomina costo de ventas al conjunto de gastos 
que se han generado durante el proceso de fabricación de un producto y el valor 
que se le otorga a un servicio. Este elemento permite poder conocer cuánto se ha 
invertido en un servicio o en la producción de un artículo, para poder determinar el 
margen de ganancia que se espera obtener al vender dicho producto o servicio final 
al cliente.  
 
1.3.2.1.3 Gastos operacionales 
 
Según Navarro, J. (2016) indica que:  
 
[…] Desde un punto de vista contable, los gastos de operación son todos aquellos 
desembolsos que están relacionados con la actividad de la administración de una 
empresa y la venta de sus productos o servicios. […] Los gastos de operación se 
dividen en gastos de ventas y los de tipo administrativo. En el primer caso, […] están 





el trasporte. En cuanto a los gastos administrativos están compuestos por la 
depreciación de los equipos de oficina, pagos por alquiler, el agua, la luz, el teléfono o 
los suministros de oficina. (Navarro, J, 2016, “Gastos de operación”, párr. 1-2). 
 
Por ende, el gasto operacional está conformado por gastos de personal, 
honorarios, impuestos, arrendamiento, seguros, servicios, depreciaciones, 
contribuciones de pensiones, amortizaciones y otros gastos que han sido 
necesarios para obtener ingresos operacionales. El gasto operativo acorde con el 
autor se clasifica en dos, aquellos gastos incurridos por el área administrativa y por 
el área de ventas cuyas actividades no intervienen directamente con el servicio o 
manufactura de algún producto, pero que son necesarios y fundamentales para el 
desarrollo del ente. No obstante, cabe resaltar que es necesario analizar y proyectar 
los gastos operacionales antes de su desembolso, teniendo en cuenta el tamaño 
de un proyecto, ya que, se espera tener un beneficio futuro con la inversión. 
 
1.3.2.1.4 Impuestos  
 
Según el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF, el impuesto es uno de los componentes que comprende 
el termino tributario y lo define como “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado.” (párr. 2). 
Así mismo, para la entidad bancaria española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(septiembre, 2015) resalta que “El pago de impuestos es necesario para sostener 
los gastos públicos, la distribución de la renta, buscar una mayor eficiencia de la 
economía y suavizar las crisis. […].” (párr. 1) 
 
Por ende, los impuestos son aquellos desembolsos que se realizan sin 
esperar nada concreto a cambio. Estos gastos de carácter obligatorio son aplicados 
tanto a personas naturales y jurídicas. Además, sirve como un medio recaudador 









1.3.2.2 ROA - Rentabilidad operativa del activo 
 
Según Gitman y Zutter (2012) define:  
 
[…] también conocido como rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia 
integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 
Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. 
(p.76). 
 
𝑅𝑆𝐴 =  




Según Molina, Ramírez, Bautista y Vicente (2015) definen: 
 
Es la rentabilidad que permite el rendimiento de la aportación realizada por el 
propietario. (Bajo su acrónimo en inglés ROE, Return on Equity, o retorno sobre el 
patrimonio neto). Pone en relación el resultado neto con la aportación al patrimonio 
realizado por los propietarios. (p. 47). 
 
En resumen, para ambos autores el indicador ROA mide el beneficio que 
genera la gestión de los recursos de los activos que dispone la empresa. El 
resultado es muy importante y depende mucho del adecuado uso de los recursos, 
es decir, si se está aprovechando bien o si por lo contrario de está desperdiciando 
ciertos recursos, entonces este indicador no solo va mostrar por cada sol invertido 
en activos cuanto de rentabilidad genera sino también va permitir poder conocer la 
capacidad de la empresa para poder tomar acciones necesarias con la finalidad de 
mejorar el nivel de desempeño.  
 
1.3.2.2.1 Ganancia disponible 
 
Según Actualidad empresarial (2018) señala que:  
 
Se le denomina así al indicador financiero que nos permite saber el nivel de eficiencia 
de una empresa en un periodo determinado, el cual se obtiene restándole a la utilidad 







Entonces, acorde con el autor, se puede definir a la ganancia disponible como 
aquella utilidad operativa, que viene a ser el resultado de la resta del beneficio bruto 
con los gastos operacionales incurridos por el área administrativo, venta y 
financiero. Sin embargo, se le denomina como operacional porque aún no se le ha 
restado los impuestos a la renta.   
 
1.3.2.2.2 Activo total  
 
Según La Central de Balances de Andalucía (s.f.) el activo total es:  
 
Conjunto de bienes y derechos cuya titularidad pertenece a la sociedad. Refleja las 
inversiones realizadas en capital fijo, en existencias de mercaderías y de productos 
terminados, derechos de cualquier clase, tesorería, y activos financieros (inversiones 
en valores, fondos públicos, etc.). (p. 153).  
 
Por lo cual se concluye que el total activos se le denomina al conjunto de 
bienes y derechos de una empresa. Además, este activo se encuentra conformado 
por todos los elementos que forman parte del activo corriente y no corriente 
presentados respectivamente en los estados de situación financiera.  
 
1.3.2.3  ROE - Rentabilidad sobre el capital invertido 
 
Según Gitman y Zutter (2012) define:  
 
El rendimiento sobre el patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado sobre la inversión 
de los accionistas comunes en la empresa. Por lo general, cuanto más alto es este 
rendimiento, más ganan los propietarios. […]. (p.76). 
 
El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente manera: 
 
𝑅𝑆𝑃 =  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
 
 
Según Molina, Ramírez, Bautista y Vicente (2015) definen: 
 
Es la rentabilidad que permite el rendimiento de la aportación realizada por el 





patrimonio neto). Pone en relación el resultado neto con la aportación al patrimonio 
realizado por los propietarios. (p. 47). 
 
En resumen, para ambos autores el indicador ROE mide el beneficio que 
genera la gestión de los recursos del patrimonio que viene a ser los fondos 
invertidos por parte de los socios o accionistas de la empresa. Además, es muy 
importante este indicador para la junta general de accionistas o el gerente general, 
ya que proporciona una información clave que da conocer cuánto de beneficio se 
obtiene por cada sol invertido. Por lo tanto, cuando la rentabilidad sobre el capital 
invertido disminuye, es un motivo para tomar medidas necesarias para corregir 
alguna deficiencia en la administración de los recursos, ya que esto implica riesgo 
de perder las inversiones si no se actúan a tiempo.  
 
1.3.2.3.1 Ganancia disponible para accionistas 
 
Según Mariacm (2015) menciona que “La Utilidad neta se entiende como la 
utilidad obtenida al restar y sumar la Utilidad operacional, los gastos e ingresos no 
operacionales, los impuestos y la reserva legal. Es decir, sería la utilidad que se 
repartiría a los socios.” (párr. 1). 
 
Acorde con el autor, las ganancias disponibles son denominaciones otorgadas 
a las utilidades netas que son el resultado después de la aplicación de costos, 
gastos e impuestos. Este elemento es muy importante para la empresa, ya que 




Según Rajadell, M., Trullàs, O. y Simo, P. (2014), define: 
 
El Patrimonio Neto constituye la parte residual de los activos de la empresa una vez 
deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, son aquellas partidas no exigibles para 
la empresa por ser propiedad de sus titulares, salvo casos excepcionales y 
reglamentados por la ley. (p. 45). 
 
Por ende, el patrimonio neto viene a ser el resultado de la resta del activo y el 





ser interno o externo de la empresa. Así mismo, estas provienen de aquellas 
aportaciones de capital por los socios y aquellas reservas no distribuidas. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
El problema es elaborado y creado por una interrogante en el cual relaciona 
de dos a mas variables de estudio; Así mismo se especifica el universo de estudio, 
el lugar y el año de investigación. Además, debe tener como requisito tres 
preguntas como mínimo, cuya primera interrogante se le denomina como problema 
general y las otras dos preguntas están en relaciona los problemas específicos. 
(Valderrama, S., 2013, p.131). 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cómo el control de inventario se relaciona con la rentabilidad de la empresa 
industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cómo el control de inventario se relaciona con el margen de utilidad neta de 
la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de 
Porres, 2018? 
 
¿Cómo el control de inventario se relaciona con el rendimiento de los activos 
totales de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 
Martín de Porres, 2018? 
 
¿Cómo el control de inventario se relaciona con el rendimiento del capital 
contable común de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de 








1.5 Justificación del estudio 
 
La justificación busca dar a conocer la importancia que tiene un estudio de 
investigación. Según Ramírez, A. (2015) define la justificación del estudio de la 
siguiente manera  
 
[…] la validación de los objetivos se da a partir de por qué, el para qué o qué importancia 
tiene el estudio. Las investigaciones generalmente no obedecen tan solo a un capricho 
de una persona y, por tanto, debe haber una razón lo suficientemente fuerte que 
justifique su realización (p. 84). 
 
De acuerdo con el autor es importante en todo trabajo de investigación 
justificar los motivos o razones del estudio; Así mismo, los objetivos y los 
interrogantes de investigación son fundamentales para dar a conocer la realización 
del proyecto. 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
En el presente desarrollo de investigación se realizó la consulta a diferentes 
fuentes bibliográficas, de las cuales fueron seleccionadas de acuerdo al grado de 
mayor asertividad en su teoría fueron los siguientes: variable control de inventario, 
el autor La Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, en su libro 
“Control y manejo de inventario y almacén” (2014), quien establece las tres 
principales actividades fundamentales para un idóneo control de inventario, lo cual 
proporciono información útil para la elaboración de la presente investigación. Por 
otro lado, en relación a la Rentabilidad, se seleccionó a los autores Gitman, L. y 
Zutter, C. en su libro Administración financiera (12.ᵃ ed. del 2012), quienes a través 
de su estudio aportaron al presente trabajo conceptos necesarios y más completos 
para su interpretación y elaboración de las conclusiones.  
 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
El resultado de la presente investigación ayudara a solucionar el problema del 





tomar decisiones adecuadas sobre una correcta implementación de control de 
inventario a través de la obtención de información precisa y confiable para la 
aplicación de cualquier herramienta y estrategia idónea que permita mejorar algún 
proceso de la problemática. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
El estudio científico se realizó un estudio descriptivo correlacional debido a 
que no solo se va describir a la variable, sino que se va medir el grado de relación 
que tiene una variable con otra variable. En este sentido la variable 1 es el Control 
de inventario y la variable 2 es la Rentabilidad, aquellas que se va estudiar mediante 
un cuestionario con preguntas precisas dirigidas al personal correspondiente para 
después determinar el contexto sobre la problemática y la relación de las variables. 
 
1.5.4 Justificación Económica 
 
Este proyecto de investigación se justifica económicamente en el sentido que 
aplica un gran aporte al campo financiero de la empresa Corporación Vasco S.A.C., 
si bien es cierto cualquier estudio que se lleva a cabo genera un costo, pero si se 
trata de un aporte en el conocimiento de la contabilidad, esta provee información 
precisa que sirve para aplicar cualquier herramienta y estrategia de control de 
inventario que mojare algún proceso de la problemática. 
 
1.5.5 Justificación Social 
 
Esta información es beneficiosa para los estudiantes académicos, 
universitarios y público en general que deseen conocer la relación del control de 
inventario y la rentabilidad, ya que, los retrasos de pedido, la falta de abastecimiento 
y el inadecuado manejo de control de inventario generan sobrecostos y debilitan el 
desarrollo empresarial. Finalmente, por lo expuesto anteriormente, resulta 
necesario conocer la relación existente entre el control de inventario y la 








La hipótesis es una teoría que da una respuesta a la problemática, la cual no 
puede considerarse como posible de ser o no, hasta no ser probada durante la 
investigación, como lo indica Bernal, C. (2010). Lo siguiente: “una hipótesis es una 
suposición o solución al problema de la investigación y por tanto la tarea del 
investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis”. (p.136). 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
El control de inventario se relaciona con la rentabilidad de la empresa 
industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis especifica 
 
El control de inventario se relaciona con el margen de utilidad neta de la 
empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 
2018. 
 
El control de inventario se relaciona con el rendimiento de los activos totales 
de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de 
Porres, 2018. 
 
El control de inventario se relaciona con el rendimiento del capital contable 
común de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 




El objetivo es la meta final que se busca obtener durante la investigación, el 
autor establece parámetros de medición para dar a conocer después de una serie 







La determinación de los objetivos con elementales en toda exploración científica, ya 
que estos establecen los límites de la investigación, ellos nos permitirán medir hasta 
donde queremos llegar y sirven de apoyo para el resto de la elaboración de la 
investigación […] (p.135-136)  
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación del control de inventario con la rentabilidad de la 
empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 
2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Analizar la relación del control de inventario con el margen de utilidad neta de 
la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de 
Porres, 2018. 
 
Analizar la relación del control de inventario con el rendimiento de los activos 
totales de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. 
 
Analizar la relación del control de inventario con el rendimiento del capital 
contable común de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de 


































2.1 Tipo de investigación  
 
La investigación es del tipo aplicada ya que enfocada a dar solución al 
problema y no exactamente a la descripción teórica o identificación del problema, 
como lo menciona Valderrama (2013) que la investigación aplicada “[…] Se 
encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas, con 
la finalidad de generar bienestar a la sociedad”. (p.164).   
 
2.2 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es No Experimental, esto es debido a que en el 
presente trabajo no se ha manipulado las variables, sino que se recoge la 




Según Valderrama (2015) define el diseño no experimental  
 
Se lleva a cabo sin manipular la (s) variables (s) independiente (s), toda vez que los 
hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación. […] También se le denomina 
estudio retrospectivo, porque se trabajará con hechos que se dieron en la realidad. 
(p.178). 
 
El diseño de la investigación es transversal, esto es debido a que se ha se 





Para Valderrama (2015) el diseño transversal correlacional – causal “Tiene como 






2.3 Nivel de investigación 
 
El presente trabajo se utilizó el nivel de investigación descriptivo y 
correlacional. Descriptivo ya que se enfoca en describir las variables de estudio 
como lo señala Valderrama (2013) “Este nivel mide y describe las características 
de los hechos o fenómenos” (p168), y correlacional porque busca describir los 
fenómenos de estudio y medir el grado de relación que existe entre estas dos 
variables como lo explica Hernández (2014) que “la investigación correlacional tiene 
como propósito mostrar o examinar en relación entre las variables o resultados de 
las variables”. (p 92).  
 
2.4  Variables, operacionalización 
 
2.4.1 Variable  
 
Según Hernández, Zapata, y Mendoza (2013) lo siguiente “[…] es una 
propiedad o característica de fenómenos, entidades físicas, hechos personas u 
otros seres vivos que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse” (p.86).   
 
Entonces, la variable es aquel atributo de un fenómeno a estudiar que cumple 
las características de ser medible y observable, por ende, la presente investigación 
científica tomara en cuenta dos variables a medir: 
 
V1: Control de inventario 
V2: Rentabilidad 
 
2.4.2 Operacionalización de la variable  
 
 
La operacionalización es importante ya que permite realizar un estudio 
profundo y completo a través del proceso de la descomposición de las variables, 






Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar 
deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo 
desde lo más general a lo más específico; es decir, las variables se dividen (si son 
complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems; 
pero si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. (p. 226).  
 
Variable 1: Control de inventario 
  
Según FIAEP (2014): 
 
Se define como la serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario 
[…]. Se entiende por Administración o Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control 
y manejo de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y 
estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la 





 Determinación de las existencias 
 Análisis de inventarios 




 Toma física de inventarios 
 Auditoria de Existencias 
 Evaluación a los procedimitos de recepción y ventas (entradas y salidas) 
 Conteos cíclicos 
 Formula de Wilson (máximos y mínimos) 
 Just in Time (Justo a Tiempo) 
 MPS (plan maestro de producción) 







Variable 2: Rentabilidad 
 
Según Gitman y Zutter (2012): 
 
La rentabilidad son medidas que permiten a los analistas evaluar las utilidades de la 
empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la 
inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital 




 Margen de utilidad Neta 
 Rendimiento de los activos totales 




 Ventas  
 Costo de ventas 
 Gastos operacionales 
 Impuestos  
 Ganancia disponible 
 Activos totales 








Tabla N° 1. Operacionalización de Variable 1 
 
Fuente: Elaboración Propia 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 






Según FIAEP (2014): 
 
Se define como la serie 
de políticas y controles que 
monitorean los niveles de 
inventario […]. Se entiende 
por Administración o Gestión 
de Inventarios, todo lo relativo 
al control y manejo de las 
existencias de determinados 
bienes, en la cual se aplican 
métodos y estrategias que 
pueden hacer rentable y 
productivo la tenencia de 
estos bienes y a la vez sirve 
para evaluar los 
procedimientos de entradas y 
salidas de dichos productos. 
(p.10). 
El control de inventario 
es la administración y 
supervisión de los 
ingresos y salidas de 
los productos. Para 





existencias, análisis de 
inventarios y control de 
producción. 
Determinación de las 
existencias 




Escala de Likert: 
1 – Nunca 
2 – Casi nunca 
3 – A veces 
4–Casi siempre 
5 – Siempre 
Auditoria de Existencias 3 
Evaluación a los 
procedimitos de recepción y 
ventas (entradas y salidas) 
4-5 
Conteos cíclicos 6-7 
Análisis de inventarios 
Formula de Wilson (máximos 
y mínimos) 
8 
Just in Time (Justo a Tiempo) 9-10 
Control de producción 
MPS (plan maestro de 
producción) 
11-12 
MRP II (planeación de  







Tabla N° 2. Operacionalización de Variable 2 
 






OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA DE MEDICIÓN 
Variable 2  
 
RENTABILIDAD 
Según Gitman y Zutter 
(2012): 
 
La rentabilidad son 
medidas que permiten a 
los analistas evaluar las 
utilidades de la empresa 
respecto a un nivel 
determinado de ventas, 
cierto nivel de activos o la 
inversión de los 
propietarios. Sin 
utilidades, una compañía 
no podría atraer capital 
externo. (p. 73). 
La rentabilidad es 
importante porque permite 
conocer el desempeño y la 
ganancia que se obtiene de 
los activos o inversión que 
posee la empresa. Para 
este estudio se midió los 
siguientes componentes: 
margen de utilidad neta, 
rendimiento de los activos 
totales y rendimiento de 
capital contable común.  
Margen de utilidad Neta 





Escala de Likert: 
1 – Nunca 
2 – Casi nunca 
3 – A veces 
4–Casi siempre 
5 – Siempre 
Costo de ventas 16-17 
Gastos operacionales 18-19 
Impuestos  20 
Rendimiento de los 
activos totales 
Ganancia disponible 21 
Activos totales 22 











2.5 Población y muestra 
 
2.5.1 Población  
 
Según Valderrama (2013), define que la población “Es un conjunto finito o 
infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características 
comunes, susceptibles de ser observados”. (p. 182).   
 
Por ende, para efectos de estudio la población el tamaño de la población está 
compuesto por los 33 trabajadores de la empresa Corporación Vasco S.A.C por 
cumplir con atributos similares tales como: desempeñar en cargos superiores a un 
operario, conocimientos, experiencia y comprometidos en el área que desempeñan 
en la entidad.  
 
Tabla N° 3. Distribución del universo de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. 
N° ÁREA N° TOTAL  
1 Administración 6 
2 Contabilidad 3 
3 Costos 2 
4 Cuenta corriente 3 
5 Créditos y cobranza 2 
6 Ventas 1 
7 Producción (Jefes, Supervisores y 
Coordinadores) 
12 
8 Logística  3 
10 Sistema 1 
   
 TOTAL 33 
 






2.5.2  Muestra 
 
Según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014), “la muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 
que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
representativo de la población” (p.173). Así mismo, añade que “no siempre, pero 
en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en una muestra. Solo 
cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos (personas, 
animales, plantas, objetivos) del universo o población” (p. 172). 
 
Por lo tanto, se consideró a el total de la población los 33 trabajadores como 
unidad de análisis, por ser más representativos y estar vinculados al problema que 
se está estudiando en el presente trabajo de investigación y por ser inferior a 50 




Según Valderrama (2015), “En este tipo de muestreo puede haber clara 
influencia del investigador, pues este selecciona la muestra atendiendo a razones 
de comodidad y según su criterio.” (p.193).  
 
El muestreo es No Probabilístico transversal, debido a que, para establecer la 
muestra, por contar con una población finita se ha considerado a todos los 
miembros de la población que se encuentran relacionados directamente con la 
problemática de estudio, obteniendo así la misma oportunidad de ser parte de la 
muestra seleccionada. De hecho, se ha tomado como criterio el grado de 
conocimiento y acceso a la información de la empresa. 
 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.6.1 Técnica: Encuesta  
 
La técnica que se aplicará en esta investigación para la recolección de datos 






Es una de las técnicas de recolección de información más usadas […] se 
fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 
propósito de obtener información de las personas […]. (Bernal, 2010, p.194). 
 
Tabla N° 4. Escala de Likert 
ESCALA DE LIKERT 
N NUNCA 1 
CN CASI NUNCA 2 
AV A VECES 3 
CS CASI SIEMPRE 4 
S SIEMPRE 5 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.6.2 Instrumento: El cuestionario 
 
Según Salkind (1998, como se cita en Valderrama, 2013) define que: “Los 
cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se 
contestan con lápiz y papel.  […] permiten a los individuos llenarlos sin ayuda ni 
intervención directa del investigador”. (p.195). Por ende, esta técnica de recolección 
de datos se realiza mediante un cuestionario que a los a 33 trabajadores para 
analizar y se aplicó la escala de Likert. 
 
2.6.3 Validez del instrumento 
 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010, p.201). 
 
La validez es un nivel que permite poder conocer con certeza las 
características y objetivos que se pretende medir en la investigación. Por lo cual el 







Tabla N° 5. Validación de expertos 




1 Patricia Padilla Vento Doctora Si hay suficiencia 
2 Mariano Mucha Paitan Doctor Si hay suficiencia 
3 Raúl Dueñas Lugan Magister Si hay suficiencia 




Según Valderrama (2013):  
 
Un instrumento es confiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en 
diferentes ocasiones […]. Se trata de analizar la concordancia entre los resultados 
obtenidos en las diferentes aplicaciones del instrumento. La confiabilidad del 
instrumento de medición se realiza con los datos obtenidos mediante la prueba piloto 
[…]. (p.215).  
 
Por ende, se va analizar la confiabilidad de la variable control de inventario y 
rentabilidad utilizando el método de Alfa de Cron Bach, la cual permite estimar la 














∝ = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
𝐾 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 






2.7 Métodos de análisis de datos 
 
Según Balderas, Del Valle y Gómez (2004) El análisis de datos es “muy útil 
para el procesamiento de datos en estadística como son análisis de varianza, 
regresión lineal, estadística descriptiva” (p.806). Entonces, después de la 
recolección de información se realizará un análisis de cuestionario para verificar si 
aprueban la hipótesis previamente planteada o la rechaza.  
 
Es importante para ello haber revisado minuciosamente cada interrogante no 
marcada. Así mismo, tener presente que una buena recolección de información 
garantiza una correcta interpretación de los resultados que se obtengan.   
 
2.8 Aspectos éticos 
 
Toda la información obtenida para el presente trabajo de investigación es 
veraz y real. Para ello, se tomó información real de las respuestas del cuestionario 
aplicando preguntas de evaluación según la teoría teniendo en cuenta el respeto 
ético y moral por la propiedad intelectual de los autores mencionados en el presente 
trabajo de investigación; Así mismo, se protegió la identidad de los colaboradores 









































Tabla N° 6 Resumen Alfa de Cronbach 




Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 7 Alfa de Cronbach variable 1 y 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,840 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,802 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,806 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,893 
Longitud desigual ,893 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,891 




La fiabilidad de la escala de un instrumento, incrementa de acuerdo al valor 
del Alfa de Cronbach se aproxime a su valor máximo 1. En ese sentido, para evaluar 
la confiabilidad de la variable 1 control de inventario y variable 2 rentabilidad, se 
realizó el cálculo mediante el método alfa de Cronbach, donde después de ingresar 
los respectivos datos al estadístico SPSS con una muestra de 33 colaboradores de 
la empresa Corporación Vasco S.A.C. se obtuvo un valor de 0.840 y 0,802 






3.2 Resultados de tablas de frecuencia por ítem  
 







Válido CASI NUNCA 11 33,3 33,3 33,3 
A VECES 15 45,5 45,5 78,8 
CASI SIEMPRE 5 15,2 15,2 93,9 
SIEMPRE 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 45.45% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indican que a veces se realiza una adecuada toma de 
inventarios físicos de las materias primas, y el 33.33% manifiesta de casi nunca. Lo 
cual resalta la problemática de la investigación, ya que al no contar con una idónea 
determinación de existencias de materia prima no se podrá abastecer los insumos 
requeridos por parte para el área de producción. 
 
Grafico N° 1 Tabla de Frecuencias de ítem 1. 
 













Válido CASI NUNCA 8 24,2 24,2 24,2 
A VECES 19 57,6 57,6 81,8 
CASI SIEMPRE 5 15,2 15,2 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 57.58% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. mencionan que a veces se realiza una adecuada toma 
de inventarios físicos de productos terminados, y el 24.24% manifiesta de casi 
nunca. En ese sentido, se evidencia la problemática de la investigación, ya que al 
no contar con una idónea determinación de existencias de productos terminados 
no se podrá abastecer los artículos solicitados por parte de los clientes potenciales. 
 
Grafico N° 2 Tabla de Frecuencias de ítem 2. 
 







Tabla N° 10 Se realiza una auditoria de existencias interna para corroborar que la cantidad 
física sea igual a las cifras reflejadas en los estados financieros, con el fin de obtener una 







Válido NUNCA 6 18,2 18,2 18,2 
CASI NUNCA 12 36,4 36,4 54,5 
A VECES 12 36,4 36,4 90,9 
CASI SIEMPRE 3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los 36.36% de los encuestados de la empresa Corporación Vasco S.A.C. 
mencionan que a veces y casi nunca se realiza una auditoria interna de existencias. 
Por lo cual, se hace necesario resaltar que al no realizar un auditoria no se podrá 
conocer la cantidad exacta de las mismas, así mismo, no se podrá detectar errores, 
faltantes, fraudes y limitación de información, para la toma de decisiones. 
 
Grafico N° 3 Tabla de Frecuencias de ítem 3. 
 







Tabla N° 11 Se realiza una evaluación a los procesos de recepción utilizando el kardex y 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 7 21,2 21,2 24,2 
A VECES 16 48,5 48,5 72,7 
CASI SIEMPRE 7 21,2 21,2 93,9 
SIEMPRE 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 48.48% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indica que a veces, y el 21.21% manifiesta de casi 
siempre y casi nunca. Sin embargo, se identifica que no existe una adecuada 
evaluación a los procesos de recepción a pesar de contar con kardex y sistema 
contable propio para mantener el control de los ingresos de materia prima e 
insumos.  
 
Grafico N° 4 Tabla de Frecuencias de ítem 4. 
 





Tabla N° 12 Se realiza una evaluación a los procesos de venta para mejorar el control de 







Válido NUNCA 3 9,1 9,1 9,1 
A VECES 19 57,6 57,6 66,7 
CASI SIEMPRE 11 33,3 33,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 57.58% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indica que a veces y el 33.33% manifiesta de casi 
siempre. Sin embargo, se considera que al igual que la evaluación a los procesos 
de ingreso de mercadería, los procesos de salida de los artículo son importantes, 
por ende, el hecho de que el ente no pueda abastecer el total del pedido en algunos 
clientes, hace evidencia de que existe una problemática en este indicador, si bien 
es cierto que no se cumple con algunos consumidores, es importante que la 
empresa abastezca en su totalidad, para de esta manera no perder demanda y 
generar costos por pedidos devueltos por el propio cliente. 
 
Grafico N° 5 Tabla de Frecuencias de ítem 5. 
 





Tabla N° 13 Para evitar altos costos de inventario físico anual y mejorar la rentabilidad, se ha 







Válido NUNCA 3 9,1 9,1 9,1 
CASI NUNCA 2 6,1 6,1 15,2 
A VECES 12 36,4 36,4 51,5 
CASI SIEMPRE 12 36,4 36,4 87,9 
SIEMPRE 4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 36.36% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indica que a veces y 36.36% manifiesta de casi siempre. 
En este sentido, es importante resaltar que la rentabilidad se genera con una 
adecuada administración de los recursos de la empresa, por ende, evitar los costos 
de inventario permite poder obtener una mejor rentabilidad, no obstante, a pesar de 
que los encuestados respondan de forma media y asertiva, la empresa al no contar 
con una adecuada toma de inventarios, significa que cuenta con materiales sin uso, 
debido a los insumos faltantes que se requiere para su producción.  
 
Grafico N° 6 Tabla de Frecuencias de ítem 6. 
 













Válido NUNCA 2 6,1 6,1 6,1 
CASI NUNCA 2 6,1 6,1 12,1 
A VECES 17 51,5 51,5 63,6 
CASI SIEMPRE 12 36,4 36,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 51.52% de los encuestados de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. y el 36.36% manifiesta de casi siempre. A pesar de que 
la respuesta es positiva, cabe resaltar que en la empresa no se observa que se 
lleve los conteos cíclicos de forma mensual, debido a la falta de personal disponible. 
No obstante, la empresa realiza los conteos cíclicos de forma semestral y anual. 
 
Grafico N° 7 Tabla de Frecuencias de ítem 7. 
 








Tabla N° 15 Se emplea la fórmula de Wilson para determinar los máximos y mínimos con la 







Válido A VECES 23 69,7 69,7 69,7 
CASI SIEMPRE 10 30,3 30,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 69.70% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. señala que a veces y el 30.30% revela de casi siempre. 
En ese sentido, cabe resaltar que la empresa no produce por orden de pedido, sino 
que hace un estudio a su reporte de ventas y compras para calcular sus máximos 
y mínimos de nivel de producción por cada código y planificar la cantidad a producir 
para los siguientes meses, de esta manera se ofrecen los productos disponibles 
por código, talla y colores al cliente. Sin embargo, al no contar con una adecuada 
toma de inventarios no se logra producir la cantidad esperada para cubrir la 
totalidad de la demanda. 
 
Grafico N° 8 Tabla de Frecuencias de ítem 8. 
 





Tabla N° 16 Se aplica la estrategia del JUST IN TIME para lograr producir la cantidad 








Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 5 15,2 15,2 18,2 
A VECES 7 21,2 21,2 39,4 
CASI SIEMPRE 19 57,6 57,6 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 57.58% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. dice que casi siempre y el 21.21% revela que a veces. 
Es necesario resaltar que la empresa utiliza la estrategia de JUST IN TIME para 
mejorar el nivel de producción de forma eficaz y eficiente, aparte de la entrega de 
los pedidos, pero no obstante se recalca que no se logra el objetivo en su totalidad 
debido a la inadecuada toma de existencias.   
 
Grafico N° 9 Tabla de Frecuencias de ítem 9. 
 





Tabla N° 17 Se aplica la estrategia del JUST IN TIME para lograr realizar los envíos de 







Válido CASI NUNCA 3 9,1 9,1 9,1 
A VECES 12 36,4 36,4 45,5 
CASI SIEMPRE 15 45,5 45,5 90,9 
SIEMPRE 3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




La mayoría de los encuestados de la empresa Corporación Vasco S.A.C.  
45.45% señala que casi siempre y el 36.36% indica que a veces. Si bien es cierto 
que la estrategia de JUST IN TIME permite mejorar el nivel de entrega de los 
pedidos de forma eficaz y eficiente, no se logra dicho objetivo en su totalidad debido 
a la inadecuada toma de inventarios.   
 
Grafico N° 10 Tabla de Frecuencias de ítem 10. 
 














Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
A VECES 12 36,4 36,4 39,4 
CASI SIEMPRE 14 42,4 42,4 81,8 
SIEMPRE 6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 




Los resultados revelan que el 42.42% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. dice que casi siempre y 36.36% indica que a veces. No 
obstante, el casi siempre y a veces no logra sustentar que se aplique en su 
totalidad, por ende, se recalca que existe una debilidad en cuanto al control de 
producción, en donde al no contar con aquellas unidades exactas no se logra 
abastecer con los productos finales en su totalidad a los consumidores mayoristas 
en lima y provincia. Generando una disminución en la rentabilidad de la empresa.  
 
Grafico N° 11 Tabla de Frecuencias de ítem 11. 
 





Tabla N° 19 La gerencia de acuerdo a la proyección de ventas y el plan maestro de producción 
planifica el reabastecimiento de los inventarios teniendo en cuenta lo que se necesita adquirir 







Válido A VECES 26 78,8 78,8 78,8 
CASI SIEMPRE 7 21,2 21,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




La mayoría de los trabajadores de la empresa Corporación Vasco S.A.C. 
indica que a veces se planifica el reabastecimiento de los inventarios y el 21.21% 
señala que casi siempre. Lo cual resalta la problemática de la investigación, ya que, 
al contar con un plan maestro de producción, pero no aplicándola en su totalidad, 
no permite alcanzar el objetivo para disminuir la cantidad de algunos insumos 
inmovilizados de los almacenes, los cuales generan costos de mantenimiento. 
 
Grafico N° 12 Tabla de Frecuencias de ítem 12. 
 







Tabla N° 20 Existe una planeación de Recursos de manufactura para mejorar el control de 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
A VECES 20 60,6 60,6 63,6 
CASI SIEMPRE 11 33,3 33,3 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




La mayoría de los trabajadores 60.61% de la empresa Corporación Vasco 
S.A.C. manifiesta que a veces y el 33.33% señala que casi siempre. En ese sentido 
se evidencia la problemática del presente estudio, ya que, si bien es cierto que 
existe un plan de recursos de manufactura, no es implementada de forma eficaz y 
eficiente por parte del personal calificado. Por ende, no se lleva un adecuado control 
de inventario y como consecuencia disminuye la rentabilidad de la empresa. 
 
Grafico N° 13 Tabla de Frecuencias de ítem 13. 
 







Tabla N° 21 Las fuerzas de ventas cuentan con catálogos actualizados de sus productos con 







Válido CASI NUNCA 4 12,1 12,1 12,1 
A VECES 11 33,3 33,3 45,5 
CASI SIEMPRE 17 51,5 51,5 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




El 51.52% de los encuestados de la empresa Corporación Vasco S.A.C. indica 
que a casi siempre y el 33.33% señala que a veces. Evidenciando así, que 
efectivamente la empresa cuenta con catálogos actualizados de sus artículos de 
forma anual, no obstante, cabe resaltar que no se garantiza al cliente la 
disponibilidad de algunos artículos, por ende, los pedidos no son entregados en su 
totalidad en la fecha pactada. 
 
Grafico N° 14 Tabla de Frecuencias de ítem 14. 
 







Tabla N° 22 En el área de ventas se efectúa llamadas telefónicas a los clientes para conocer 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 3 9,1 9,1 12,1 
A VECES 14 42,4 42,4 54,5 
CASI SIEMPRE 9 27,3 27,3 81,8 
SIEMPRE 6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 42.42% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. señala que a veces y el 27.27% dice que casi siempre. 
Demostrando así, que efectivamente el área de créditos y cobranzas del ente, 
genera llamadas a sus clientes para corroborar si los pedidos llegaron en buen 
estado y así mismo dar a conocer el plazo de las letras prontas a vencer y el estado 
de cuenta, incluyendo los números únicos. 
 
Grafico N° 15 Tabla de Frecuencias de ítem 15. 
 
 





Tabla N° 23 Se evalúa constantemente a los proveedores para seleccionar a aquellos que 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 6 18,2 18,2 21,2 
A VECES 10 30,3 30,3 51,5 
CASI SIEMPRE 13 39,4 39,4 90,9 
SIEMPRE 3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




El 39.39% de los empleados de la empresa Corporación Vasco S.A.C. 
manifestaron que casi siempre se evalúa constantemente a los proveedores y el 
30.30% manifiesta a veces. No obstante, cabe resaltar que si bien es cierto los 
encuestados manifiestan una mediana y positiva afirmación, el área de logística no 
evalúa de forma constante a los proveedores para seleccionar aquellos que ofrecen 
mejor calidad a un buen costo, por ende, se observa que se sigue contando con los 
mismos proveedores, quienes en algunos casos incrementan sus precios.  
 
Grafico N° 16 Tabla de Frecuencias de ítem 16. 
 





Tabla N° 24 Existe merma de materias primas y suministros durante el proceso de producción 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 7 21,2 21,2 24,2 
A VECES 18 54,5 54,5 78,8 
CASI SIEMPRE 4 12,1 12,1 90,9 
SIEMPRE 3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 54.55% de los empleados de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indican que a veces existen mermas de materias primas 
y suministros y el 21.21% manifiesta de casi nunca. Esto indica, que se debe reducir 
el nivel de mermas, ya que de alguna manera afecta debido a los costos.  
 
Grafico N° 17 Tabla de Frecuencias de ítem 17. 
 







Tabla N° 25 Se realiza una adecuada administración y control de los gastos operacionales, 







Válido CASI NUNCA 4 12,1 12,1 12,1 
A VECES 22 66,7 66,7 78,8 
CASI SIEMPRE 6 18,2 18,2 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 66.67% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indican que a veces se realiza una adecuada 
administración y control de aquellos gastos operacionales y el 18.18% señalan que 
casi siempre. Lo cual, a pesar de tener una respuesta casi positiva, es un factor 
que se debe mejorar, ya que, la idónea administración los gastos operacionales, 
mejora el importe de utilidad operativa. 
 
Grafico N° 18 Tabla de Frecuencias de ítem 18. 
 







Tabla N° 26 En relación a los gastos operacionales, los gastos de movilidad del personal de 








Válido NUNCA 2 6,1 6,1 6,1 
CASI NUNCA 2 6,1 6,1 12,1 
A VECES 22 66,7 66,7 78,8 
CASI SIEMPRE 4 12,1 12,1 90,9 
SIEMPRE 3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




El 66.67% de los encuestados de la empresa Corporación Vasco S.A.C. 
señalan que a veces se monitorean constantemente los gastos de movilidad del 
personal de ventas y el 12.12% manifiesta que se realiza casi siempre.  
 
Grafico N° 19 Tabla de Frecuencias de ítem 19. 
 








Tabla N° 27 El cumplimiento con los impuestos afecta disminuyendo la rentabilidad de los 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 19 57,6 57,6 60,6 
A VECES 7 21,2 21,2 81,8 
CASI SIEMPRE 5 15,2 15,2 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados evidencian que el 57.58% de los empleados de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. señalan que casi nunca el cumplimiento de los 
impuestos afecte la rentabilidad y el 21.21% manifiesta que a veces. Sin embargo, 
cabe resaltar que, si bien el cumplimiento de los impuestos es una obligación, es 
evidente que siempre va ocasionar una disminución en la rentabilidad.    
 
Grafico N° 20 Tabla de Frecuencias de ítem 20. 
 





Tabla N° 28 Se logra incrementar la ganancia disponible reemplazando aquellas mercaderías 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 6 18,2 18,2 21,2 
A VECES 21 63,6 63,6 84,8 
CASI SIEMPRE 4 12,1 12,1 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados revelan que el 63.64% de los trabajadores de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. indican que a veces y el 18.18% manifiesta de casi 
nunca se logra incrementar la ganancia disponible utilizando la mencionada 
estrategia. Debido a que no es muy usual reemplazar aquellos artículos 
descontinuados en la empresa. En lugar de ello, se realiza ofertas y se reducen los 
precios hasta agotar el stock.  
 
Grafico N° 21 Tabla de Frecuencias de ítem 21. 
 





Tabla N° 29 Para generar mayor rentabilidad en la empresa, se realiza una buena gestión 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
CASI NUNCA 2 6,1 6,1 9,1 
A VECES 20 60,6 60,6 69,7 
CASI SIEMPRE 8 24,2 24,2 93,9 
SIEMPRE 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




El 60.61% de los trabajadores de la empresa Corporación Vasco S.A.C. 
señalan que a veces se realiza una buena gestión administrativa de los activos para 
incrementar la rentabilidad y el 24.24% manifiesta que se realiza casi siempre, lo 
cual es importante y beneficiosa, sin embargo, si se mejora el control del inventario, 
de alguna manera generaría mayor rentabilidad.   
 
Grafico N° 22 Tabla de Frecuencias de ítem 22. 
 






Tabla N° 30 Para mejorar la ganancia disponible para los accionistas se establecen 







Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
A VECES 18 54,5 54,5 57,6 
CASI SIEMPRE 13 39,4 39,4 97,0 
SIEMPRE 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 45.45% de los encuestados del ente 
Corporación Vasco S.A.C. indica que a veces se establecen estrategias con la 
finalidad de mejorar la utilidad y el 39.39% manifiesta que casi siempre. No 
obstante, si bien se incrementa las ventas, cabe resaltar que la mayoría de las 
ventas son a créditos. Por otro lado, el mejorar el control de inventario permitirá 
abastecer de forma oportuna la demanda, logrando fidelizar al cliente.  
 
Grafico N° 23 Tabla de Frecuencias de ítem 23. 
 







Tabla N° 31 Se incrementa la ganancia disponible de los accionistas mediante la reducción 







Válido CASI NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
A VECES 10 30,3 30,3 33,3 
CASI SIEMPRE 18 54,5 54,5 87,9 
SIEMPRE 4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




El 54.55% de los encuestados de la empresa Corporación Vasco S.A.C. 
indican que casi siempre se reduce los costos para mejorar la ganancia disponible 
y el 24.24% manifiesta que se realiza a veces, lo cual es beneficiosa, sin embargo, 
si logra mejorar el control de las existencias, reduciendo las mermas y 
seleccionando a los proveedores con mejores propuestas, se obtendría un mejor 
resultado.  
 
Grafico N° 24 Tabla de Frecuencias de ítem 24. 
 







Tabla N° 32 Se analiza el patrimonio neto para emplear estrategias de maximización de la 







Válido NUNCA 3 9,1 9,1 9,1 
CASI NUNCA 3 9,1 9,1 18,2 
A VECES 18 54,5 54,5 72,7 
CASI SIEMPRE 7 21,2 21,2 93,9 
SIEMPRE 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que el 54.55% de los empleados de la empresa 
Corporación Vasco S.A.C. manifiestan que a veces se realiza un análisis al 
patrimonio neto para emplear estrategias que permitan maximizar las riquezas de 
los propios accionistas, y el 33.33% manifiesta de casi siempre. Lo cual es 
importante y beneficiosa. 
 
Grafico N° 25 Tabla de Frecuencias de ítem 25. 
 






3.3 Validación de hipótesis  
 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla N° 33 Prueba de normalidad variable 1 y 2 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTROL DE INVENTARIO ,469 33 ,000 ,534 33 ,000 
RENTABILIDAD ,364 33 ,000 ,728 33 ,000 




Para la presente investigación se tomó en cuenta la prueba de normalidad de 
Kolmogorow-Smirnov, debido a que la muestra es superior a 30 encuestados. En 
la tabla podremos observar la prueba de normalidad de las dos variables entre ellas 
variable 01 control de inventario y variable 02 rentabilidad, cada variable muestra 
un valor inferior a 0.05, lo cual significa que las variables no tienen una distribución 
normal, es decir, que las estadísticas aplicadas son no paramétricas, por ende, la 
estadística de prueba para determinar la semejanza será el coeficiente de Pearson.  
 




H0: El control de inventario no se relaciona con la rentabilidad de la empresa 




H1: El control de inventario se relaciona con el margen de utilidad neta de la 







Prueba de hipótesis general 
 
Tabla N° 34 Correlación de Pearson control de inventario - Rentabilidad 
Correlaciones 
 CONTROL DE 
INVENTARIO 
RENTABILIDAD 
CONTROL DE INVENTARIO 




N 33 33 
RENTABILIDAD 
Correlación de Pearson ,806** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 33 33 
 




Del total de los 33 encuestados, el 80.60% nos indica que la investigación es 
fiable y que existe una buena correlación entre ambas variables, por ende, para 
lograr incrementar la rentabilidad se deberá tener un adecuado control de 
inventarios en la empresa industrial textil.  
 
La prueba de Pearson evidencia que ambas variables tienen un buen nivel de 
significancia, debido a ser inferior al 0.05, lo cual significa se rechaza aquella 















H0: El control de inventario no se relaciona con el margen de utilidad neta de 





H1: El control de inventario se relaciona con el margen de utilidad neta de la 
empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 
2018. 
 







CONTROL DE INVENTARIO Correlación de Pearson 1 ,610** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
Margen de utilidad Neta Correlación de Pearson ,610** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
 




Bajo la prueba de Pearson, se obtuvo el valor de 0.000 > 0.05; por lo que se 
determinó el rechazo de la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de alternativa. 
Donde, del total de los 33 encuestados el coeficiente de correlación obtenida es de 
61% que significa que la variable control de inventario tiene una correlación positiva 
con la dimensión margen de utilidad neta. 








H0: El control de inventario no se relaciona con el rendimiento de los activos 
totales de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 




H1: El control de inventario se relaciona con el rendimiento de los activos 
totales de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. 
 








CONTROL DE INVENTARIO Correlación de Pearson 1 ,711** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
Rendimiento de los activos 
totales 
Correlación de Pearson ,711** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
 




En la prueba de Pearson, se obtuvo el valor de 0.000 > 0.05, por lo tanto, se 
estipuló el rechazo de la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de alternativa. En el 
cual de los 33 encuestados el coeficiente de correlación obtenida es de 71.10% que 
significa que la variable control de inventario tiene una correlación positiva con la 
dimensión rendimiento de los activos totales (ROA).  








H0: El control de inventario no se relaciona con el rendimiento del capital 
contable común de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de 




H1: El control de inventario se relaciona con el rendimiento del capital contable 
común de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. 
 








CONTROL DE INVENTARIO Correlación de Pearson 1 ,739** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
Rendimiento del capital 
contable común 
Correlación de Pearson ,739** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
 




En la prueba de Pearson, se obtuvo el valor de 0.000 > 0.05, por lo cual, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de alternativa. En ese sentido, de 
los 33 encuestados el coeficiente de correlación obtenida es de 73.90% que 
significa que la variable control de inventario tiene una correlación positiva con la 

































De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, en 
relación a el control de inventario y la rentabilidad de la empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 2018. Para ello, se 
aplicó el instrumento de encuesta a la muestra de 33 empleados, obteniendo como 
resultado los siguientes: 
 
1. Dado que los resultados obtenidos de la hipótesis general se conectaron la 
prueba Pearson, donde en la tabla N° 34 la estimación de la relación de las 
variables es de 0,809 entre la relación entre el control de inventarios y la 
rentabilidad, por lo que el coeficiente es una relación positiva media, y 
sig.0.00, donde un nivel de calidad inquebrantable de 95% con un margen 
de error del 5%, lo que nos lleva a especificar que la especulación inválida 
es rechazada y reconocemos la especulación electiva, por lo que esta 
prueba nos permite decir que existe una relación entre el control de 
inventarios y la rentabilidad en la empresa industrial Corporación Vasco 
S.A.C. del distrito de S.M.P en el año 2018. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Medina, Saldaña y Sánchez (2016), El estudio 
científico llego a la conclusión que el control interno del inventario incide de 
manera positiva en la rentabilidad de las empresas comerciales. Por ende, 
resalta la necesidad de una implementación adecuada de control interno de 
inventario para lograr un mejor desempeño. Así mismo, menciona que los 
métodos de control interno son muy importantes y tienen un efecto positivo 
en la toma de inventario, por lo tanto, es necesario estudiarlas y conocer los 
beneficios que proporciona cada una de ellas, tanto como posibles 
limitaciones. Por último, señalan que las normas del control interno son una 
herramienta importante e indispensable en una empresa, ya que permite 
alcanzar los objetivos empresariales. Así mismo, permite el desarrollo 
productivo idóneo, identificar a tiempo los posibles errores y prevenir fraude. 
 
2. A raíz de la hipótesis especifica N ° 01, se conectó la prueba Pearson, donde 
en la tabla N° 35 la estimación de la relación de las variables es de 0,610 
que significa que es una relación positiva media, que nos revela que se 





industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín de Porres, 
2018. Se ha considerado un nivel de fiabilidad del 95% con una sala de toma 
y daca del 5%, lo que nos lleva a decir que la teoría inválida es rechazada y 
reconocemos la especulación electiva. Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Cobián (2016), Con respecto a la Rentabilidad, se analizaron 
los estados financieros del año 2015, en la cual se utilizó el ratio de la 
rentabilidad de los activos (ROA) y rentabilidad patrimonial (ROE), afirmando 
(Fernández, 2016), la rentabilidad económica “es la productividad promedio 
obtenida por cada una de las operaciones que realiza la empresa”, al realizar 
el respectivo análisis al estado de situación financiera como el de resultados, 
se determinó que la rentabilidad de sus activos para el año 2015 fue de 
10.53% lo que refleja que la empresa utiliza el 10.53% de sus activos en la 
generación de utilidades. Por lo cual, se puede confirmar que la Mype 
Industria S&B obtiene una buena ganancia por cada sol que invierte en sus 
activos. 
 
3. A causa de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica No. 02, se 
conectó la prueba Pearson, donde en la tabla N° 36 la estimación de la 
relación de las variables es de 0,711 es una conexión positiva significativa y 
la sig 0.00 que dice que existe una relación ha considerado un nivel de 95% 
calidad inquebrantable con un espacio para toma y daca del 5% que nos 
lleva a especificar que la teoría inválida es rechazada y reconocemos la 
especulación electiva, por lo que esta prueba nos permite decir que existe 
una conexión entre El control de inventario y el rendimiento de los activos 
totales de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de 
San Martín de Porres, 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado 
por Tarazona (2016), donde el análisis de la rentabilidad permite relacionar 
lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que 
se precisa de activos y capitales propios. Se ha identificado la rentabilidad 
de la Corporación ICARO SAC 2015, evaluando las ratios de rentabilidad 
aplicados al primer trimestre de los años 2014 y 2015 a los Estados 
Financieros y realizando el análisis de ratios financieros Vertical y horizontal, 





representan el 10.4% en el año 2014, disminuyendo considerablemente en 
el año 2015 a 1.7%. por lo que la rentabilidad se ve afectada. 
 
4. A causa de los resultados adquiridos de la hipótesis especifica No. 03, se 
conectó la prueba Pearson, donde en la tabla N° 37 la estimación de la 
relación de las variables es de 0.739 como una conexión positiva extensa y 
la sig 0.00 que muestra que existe relación ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con una sala de toma y daca del 5% que nos lleva a 
especificar que la especulación inválida es rechazada y reconocemos la 
teoría electiva, por lo que esta prueba nos permite decir que existe una 
conexión el control de inventario y el rendimiento del capital contable común 
de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín 
de Porres, 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por Malca 
(2016), entre sus resultados que llego fue que la empresa no cuenta con un 
eficiente sistema de control interno adecuado en los inventarios, teniendo 
como efecto limitaciones para la preparación de la planificación financiera. 
Así mismo, se observa una débil evaluación de riesgo, lo cual origina 


































1. Se determinó que el control de inventario se relaciona con la rentabilidad de 
la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito de San Martín 
de Porres, 2018. No obstante, la empresa no cuenta con una información 
real de las existencias exactas de manera oportuna para la toma de 
decisiones debido al inadecuado control de inventarios, por falta de una 
correcta determinación de existencias, débil conciliación estadística para el 
adecuado análisis de inventario. Así mismo, se observa ciertas limitaciones 
de información para el análisis de rentabilidad a los estados financieros. 
 
2. Se analizó que el control de inventario se relaciona con el margen de utilidad 
neta de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., puesto que las 
revisiones físicas y periódicas de las existencias permiten su actualización, 
no obstante, se identifica en la empresa cuenta con existencias inmovilizada, 
generando atraso en la producción y sobrecostos por mantenimiento de 
insumos incurridos en el almacén. Por ende, para que la empresa pueda 
contar con un mejor margen de utilidad es necesario reducir los costos 
mediante un adecuado control de inventario y negociación con proveedores 
potenciales que ofrezcan mejores precios y productos de calidad. 
 
3. Se analizó que el control de inventario se relaciona con el rendimiento de los 
activos totales de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., del distrito 
de San Martín de Porres, 2018, por ende, a pesar de contar con mecanismos 
de supervisión y administración de los activos, cabe resaltar que se debe 
potencializar el control periódico de existencias, así mismo, usar 
mecanismos que permitan mejorar y reducir los plazos de cobro, tanto como 
mejorar las políticas de crédito para reducir el nivel de clientes morosos. 
 
4. Se analizó que el control de inventario se relaciona con el rendimiento del 
capital contable común de la empresa industrial Corporación Vasco S.A.C., 
del distrito de San Martín de Porres, 2018, puesto que, a pesar de que la 
empresa busca incrementar el margen de ganancia e incrementar las 
acciones, se observa una débil implementación de estrategias de 

































1. Sería beneficiosa constituir un sistema que permita restablecer de manera 
pertinente el control de los inventarios cuyos efectos proporcionarían como 
consecuencia el eficiente cálculo del precio de venta y su predominio, para 
poder proyectar si fuera necesario la organización de campañas de 
publicidad para la exposición de los productos fabricados, y de esa manera 
tener un mejor margen en las ventas y logar conseguir una empresa 
rentable. 
 
2. Perfeccionar el control de inventarios ya que de ésta manera se podría 
describir con indagación precisa y acertada, la cual aprobaría suministrar los 
costos de los inventarios, además se puede prescribir que la utilidad neta 
mejora al llevar un buen control de inventarios.  
 
3. Es recomendable crear un mecanismo o área con el propósito de mejorar 
buscando a que se dedique únicamente al control de inventarios, para hacer 
lo posible que se pueda efectuar un programa o sistema informatizado, ya 
que el margen de utilidad que se quiere adquirir en cada período seria 
arraigado a través de excelentes resultados. Esta actividad serviría como un 
elemento básico para lograr satisfactoriamente la idónea gestión de la 
empresa. 
 
4. Reorganizar el área de almacén, concertando personal adecuado e idóneo 
para efectivizar las respectivas funciones de dicha área, buscando 
maximizar el capital contable común sin tener la premura de caer en riesgos, 
desarrollando así un adecuado control interno de inventarios para mejorar la 
gestión interna y obtener mejores resultados a favor dela empresa 
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Estancamiento en los 
procesos de fabricación de 
alguna área como: trusa, 
brasier, elásticos, 
estampado, teñido, 
mantenimiento y control de 
calidad del producto final. 
No tener información real 
sobre la cantidad exacta 
de las existencias de 
materiales y suministros 
para la producción.   
Desconocer las unidades exactas 
que se produjeron y no lograr 
abastecer los pedidos por 
códigos previamente solicitados, 











EN EL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 
Limitada toma de 
decisiones a partir de 
indicadores financieros 
tales como Margen de 
utilidad Neta y ROA, 
ROE.  
Limitaciones de 
información para el 
análisis de los estados 
financieros 




Anexo 02: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
P.G. O.G. H.G. 




Según FIAEP (2014): 
 
Se define como la serie de 
políticas y controles que monitorean 
los niveles de inventario […]. Se 
entiende por Administración o 
Gestión de Inventarios, todo lo 
relativo al control y manejo de las 
existencias de determinados bienes, 
en la cual se aplican métodos y 
estrategias que pueden hacer 
rentable y productivo la tenencia de 
estos bienes y a la vez sirve para 
evaluar los procedimientos de 
entradas y salidas de dichos 
productos. (p.10). 
El control de 
inventario es la 
administración y 
supervisión de los 
ingresos y salidas 
de los productos. 
Para este estudio 












Toma física de inventarios 
¿Cómo el control de 
inventario se relaciona con la 
rentabilidad de la empresa 
industrial Corporación Vasco 
S.A.C., del distrito San Martin 
de Porres, 2018? 
Determinar la relación del 
control de inventario  con la 
rentabilidad  de la empresa 
industrial Corporación Vasco 
S.A.C., del distrito San Martin 
de Porres, 2018. 
El control de inventario se 
relaciona con la rentabilidad 
de la empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 
distrito San Martin de Porres, 
2018.  
Auditoria de Existencias 
Evaluación a los procedimitos 
de recepción y ventas (entradas 
y salidas) 
Conteos cíclicos 
P.E. O.E. H.E. 
Análisis de 
inventarios 
Formula de Wilson (máximos y 
mínimos) ¿Cómo el control de 
inventario  se relaciona con  
el margen de utilidad neta  
de la empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 
distrito San Martin de Porres, 
2018? 
Analizar la relación del control 
de inventario  con el   Margen 
de utilidad neta  de la 
empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 
distrito San Martin de Porres, 
2018. 
El control de inventario se 
relaciona con el margen de 
utilidad neta  de la empresa 
industrial Corporación Vasco 
S.A.C., del distrito San Martin 
de Porres, 2018. 
Just in Time (Justo a Tiempo) 
Control de 
producción 
MPS (plan maestro de 
producción) 
MRP II (planeación de  
Recursos de manufactura) 
¿Cómo el control de 
inventario  se relaciona con  
el rendimiento de los activos 
totales  de la empresa 
industrial Corporación Vasco 
S.A.C., del distrito San Martin 
de Porres, 2018? 
Analizar la relación del control 
de inventario con  el   
rendimiento de los activos 
totales  de la empresa 
industrial Corporación Vasco 
S.A.C., del distrito San Martin 
de Porres, 2018. 
El control de inventario se 
relaciona con el rendimiento 
de los activos totales de la 
empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 
distrito San Martin de Porres, 
2018.  
Variable 2  
 
RENTABILIDAD 
Según Gitman y Zutter (2012): 
 
La rentabilidad son medidas 
que permiten a los analistas evaluar 
las utilidades de la empresa respecto 
a un nivel determinado de ventas, 
cierto nivel de activos o la inversión 
de los propietarios. Sin utilidades, 
una compañía no podría atraer 
capital externo. (p. 73). 
La rentabilidad se 
evalúa tomando en 
cuenta el margen 
de utilidad neta, el 
rendimiento de los 
activos totales y el 
rendimiento del 
capital contable 
común, en el 
análisis de sus 
elementos 
medibles a través 




Costo de ventas 
Gastos operacionales 
Impuestos  
¿Cómo el control de 
inventario  se relaciona con  
el  rendimiento del capital 
contable común  de la 
empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 
distrito San Martin de Porres, 
2018? 
Analizar la relación del control 
de inventario con  el   
rendimiento del capital 
contable común  de la 
empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 
distrito San Martin de Porres, 
2018. 
El control de inventario se 
relaciona con el rendimiento 
del capital contable común 
de la empresa industrial 
Corporación Vasco S.A.C., del 





















AREA:  FECHA:         /         / 
GENERALIDADES: 
 El presente documento es confidencial y su aplicación será de uso exclusivo para 
desarrollo de la investigación, por ello se solicita su colaboración. 
 Marque con una “X” la respuesta que considere acertada según su criterio personal. 
 
Marque usted el numeral que considera: 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Se realiza una adecuada toma de inventarios físicos de las materias primas.           
2 
Se realiza con frecuencia una adecuada toma de inventarios físicos de los productos 
finales. 
          
3 
Se realiza una auditoria de existencias interna para corroborar que la cantidad física 
sea igual a las cifras reflejadas en los estados financieros, con el fin de obtener una 
mejor visión para la toma de decisiones.   
          
4 
Se realiza una evaluación a los procesos de recepción utilizando el kardex  y sistemas 
contables para mejorar el control de entrada de las existencias. 
          
5 
Se realiza una evaluación a los procesos de venta para mejorar el control de salidas 
de las existencias mediante el sistema perpetuo de inventarios. 
          
6 
Para evitar altos costos de inventario físico anual y mejorar la rentabilidad, se ha 
implementado un sistema de inventarios cíclicos.    
          
7 
Se realiza de forma mensual y oportuna los conteos cíclicos para mejorar la 
rentabilidad. 
          
8 
Se emplea la fórmula de Wilson para determinar los máximos y mínimos con la 
finalidad de contar con las existencias necesarias que cubran la demanda.    
          
9 
Se aplica la estrategia del JUST IN TIME para lograr producir la cantidad proyectada 
para el abastecimiento de la totalidad de los pedidos por cliente a la fecha acordada. 
          
10 
Se aplica la estrategia del JUST IN TIME para lograr realizar los envíos de mercadería 
en la fecha pactada a los clientes a nivel local y provincia. 
          
11 Se aplica un plan maestro de producción para mejorar el nivel de rentabilidad.           
1 2 3 4 5 






La gerencia de acuerdo a la proyección de ventas y el plan maestro de producción 
planifica el reabastecimiento de los inventarios teniendo en cuenta lo que se necesita 
adquirir para no seguir llenando los almacenes de inventarios inmovilizados. 
          
13 
Existe una planeación de  Recursos de manufactura para mejorar el control de 
inventario y su rentabilidad. 
          
14 
Las fuerzas de ventas cuentan con catálogos actualizados de sus productos con mayor 
y menor rotación. 
          
15 
En relación a las ventas, el área de cuenta corriente efectúa llamadas telefónicas a los 
clientes para conocer si recibieron conforme la mercadería y también para avisar el 
vencimiento de los pagos.   
          
16 
Se evalúa constantemente a los proveedores para seleccionar a aquellos que ofrecen 
mejores costos y buena calidad de sus productos. 
          
17 
Existe merma de materias primas y suministros durante el proceso de producción y 
posteriormente al almacenamiento y distribución final que afecte los costos de venta.  
          
18 
Se realiza una adecuada administración y control de los gastos operacionales, tales 
como gastos de venta y administración para obtener una mejor utilidad operativa. 
          
19 
En relación a los gastos operacionales, los gastos de movilidad del personal de ventas 
son monitoreadas constantemente con finalidad de que no se registren gastos 
personales. 
          
20 
El cumplimiento con los impuestos afecta disminuyendo la rentabilidad de los 
proyectos de inversión. 
          
21 
Se logra incrementar la ganancia disponible reemplazando aquellas mercaderías poco 
rentables cada cierto tiempo.   
          
22 
Se realiza una buena gestión administrativa de los activos totales para generar mayor 
rentabilidad en la empresa. 
          
23 
Se establecen estrategias de incremento del volumen de ventas y el margen de 
ganancia para mejorar la ganancia disponible para los accionistas.  
          
24 
Aumentar las utilidades mediante la reducción de los costos permite el incremento de 
la ganancia disponible para los accionistas. 
          
25 
Se analiza el patrimonio neto para emplear estrategias de maximización de la riqueza 
de los accionistas. 
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